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D E H O Y 
Madrid, Diciembre 13. 
PROYECTO DE L E Y 
El Ministro de Instrucción Públ ica 
y Bellas Artes, don Julio Burell, ha 
presentado al Congreso un proye<rto 
de Ley declarando la i n m o v i l i d a d de 
los empleados que dependen del refe-
rido Ministerio. 
La i r amovilidad estaba ya decreta-
da con relación á Hacienda, Fomento, 
Goberración y Justicia. 
.UNIVERSIDAD POPULAR 
Ha revestido gran solemnidad la 
inauguraciótí en Valencia de la Uni-
versidad Popular, en la cual se dan á 
los obreros conferencias instructivas 
que tienen por base doctritías del ca-
tolicismo. 
El acto tuvo término con la cele-
bración de un banquete, al que asis-
tieron quinientos obreros, pronun-
ciándose discursos que fueron ruido-
samente aplaudidos. 
LOS TEMPORALES 
Continúan azotando cotí violencia 
á toda la península. 
E l estado del mar es imponente, so-
bre todo exfi la costa cantábrica y en 
los puertos de Levante. 
Desde La Coruña comunican* que el 
vapor español "Juani ta" embarran-
có en la costa de Portugal y que el 
vapor brasileño "Mercu r io" se estre-
lló contra los arrecifes, empujado por 
la violencia del oleaje, siií que hasta 
ahora sea posible precisar las desgra-
cias ocurridas. 
W E T L E R Y CANALEJAS 
Ha llegado á Madrid el Capi tán 
General de Cataluña, don Valeriano 
Weyler. 
Momentos después de su lleg-ada 
celebró una extensa conferencia con 
ol Presidente del Consejo de Minis-
tros, Sr. Canalejas. 
ACTUALIDADES 
¿Se irá Pino Guerra á reponerse al 
extranjero, como desea y tiene dis-
puesto el Presidente de la República, 
ó se quedará aquí aunque para ello 
tenga necesidad de d imi t i r el alto 
cargo que ejerce, ó mejor dicho, que 
ejerció hasta hace poco que fué nom-
brado el general Machado para ocu-
par su puesto interinamente? 
Sobre esto y sobre otras cosas más 
graves aun con ello relacionadas, 
trae uua amplia información un cole-
ga; pero nosotros no podemos ahon-
dar tanto como él en este escabroso 
asunto de 'actualidad, primero, por-
que nos lo veda nuestro apartamien-
to voluntario de la política de parti-
do, y después, porque no tenemos un 
acta que pudiera servirnos de ampa-
ro en el caso, nada improbable, de que 
al caminar por tan intrincados y os-
curos senderos tropezásemos y cayé-
semos. 
Lo único que podemos decir es que 
por ese camino que siguen los que, 
de una ó de otra suerte, están arriba, 
unos vacilando ante todo y otros 
osándolo todo, no se ve, no es posible 
ver el término pacífico de estas tris-
tes y á veces horribles y encarniza-
das contiendas. 
Y menos se ve aún lo que el pobre 
país puede ganar con ellas. 
Si se le amase de veras; si no se hi-
ciese todo por el poder (omnia pro 
damdnatione); si el patriotismo que 
tanto se cacarea fuese una verdad 
¿cómo habían de llegar las cosas al 
punto que van llegando? 
Los asesinatos horribles, las ven-
ganzas tremendas, los rencores ina-
cabables no existirían si hubiese un 
poco más de amor á Cuba y un poco 
más de caridad; y algo más de ener-
gía arriba y algo menos de soberbia 
abajo ó en el medio. 
Pero ¿quién habla de transigir, de 
perdonar, de gobernar con decisión y 
de obedecer respetuosamente, si al 
decir de un gran pensador moderno 
"desde hace mucho tiempo la malevo-
lencia y la necedad vienen conspiran-
do para dar á las virtudes aspecto bo-
bo, deslucido, borroso y lamentable"? 
ESPECTACULO 
INTOLERABLE 
•Son muchas las quejas que venimos 
recibiendo acerca del espectáculo que 
ofrece el circo de Pubillones en un 
punto tan céntrico de la Habana cu -
rao el que ocupa, en la vecindad del 
Parque Central y frontero al teatro 
Payret, Centro Asturiano y hotel 
"Pasaje." Aparte del aspecto que 
brinda la tienda que lo constituye, de 
lo más deplorablle y antiestético qu3 
se conoce, el tal circo es un estorbo 
para el vecinidario y una amenaza 
para la salud. Lo primero, por el m i -
do ensordecedor de la murga i j i i o 
ameniza el espectáculo, y lo segundo, 
por el mal olor que despiden los ani-
males que en la tienda se cobijan, co-
sa esta que prohiben las disposiciones 
sanitarias. 
Además, en los alrededores del eU» 
co Pubillones se agrupa á las horas 
de función un numeroso contingento 
de mozalbetes y de "gol fos" que si 
dedican á la ra ter ía y que atur lou ;ü 
t ranseúnte y al vecindario con su es-
pantosa gritería, obligando á tomaX! 
otro rumbo á las señoras y las per? 
sonas decentes que frecuentan la calle 
de Znlueta, entre Obrapía y Teniente 
Rey. 
Lo que está sucediendo ya lo presu-
míamos nosotros antes de instalar su 
tienda Pubillones. y por eso hubimos 
de llamar la atención de las autorid i -
des, recomendándolas que no permi-
tiesen la instalación en los terrenos de 
las antiguas murallas de los barra-
cones y tenderetes que los convierten 
en esta época idel año en centros del 
vicio y en campo de contrataciones 
ilícitas, además de perjudicar conside-
rablemente al ornato público. 
Por todas estas razones y por otras 
muchas que omitimos, parécehos con-
veniente que se ordene la traslación 
del circo Pubillones á otro lugar me-
nos céntrico y concurrido, y que no se 
permita en los solares -Je Zulueta ni 
en n ingún otro punto visible de la 
ciudad el establecimiento de esos ba-
rracones y tiendas de rifa que consti-
tuyen una ofensa á la moral y uu 
atentado á la.s leyes urbanas. 
Gaceta Internacional 
Las rebeldías de los portugueses 
han tenido eco bien lastimoso en sus 
afines brasileños, cumpliéndose una 
vez más el adagio de que los malos 
ejemplos, á semejanza de la mala se-
milla, cunden que es una bendición. 
Nos explicamos, sin embargo, lo do 
Portugal, no ya porque la revolución 
fué iniciada por un almirante á quien 
secundó la oficialidad y buena parte 
de un pueblo convenientemente pre-
parado por los pn.'iombres del párti-
do republicano, sino porqués el país 
atravesaba una cri.-is imposible efect> 
de la desastrosa administración que 
se llevaba. 
Todo esto se refleja en les pueblos 
con carestía en los ariículos de prime; 
ra necesidad, con escasez de obráis 
públicas en las que poder emplear los 
obreros ique por falta de trabajo pa-
san hambre, c o n cierta descomposi-
ción en las altas e-íVras gubernamen-
tales que ,se ven obligadas á ruinosas 
empréstitos para aliviar la situación 
precaria del Tesoro, y con muáhos 
otros factores que fueron materia Lá-
c-ümerite a pro ve rba Me por los repub-i-
círtH&s para c o i n h a l i r á tieinyu) la mo-
narquía y derroca Ha en poco m?nos 
de veinticuatro horas. 
Lo que no nos explicamos es qm 
en un país que goza de una forma de 
gobierno que garantiza las libertades, 
que en una nación joven, rica y pro-
gresista que marcha con Chile y !a 
Argentina á la cabeza de las Repúbli-
cas suramericanas. so den espectácu-
los tan poco edificantes como el que 
nos anunció <>] ckble la semana pasa-
da y los nuevos amagos le levanta-
miento que nos comunicó ayer. 
¿Dúnde están los jefes de esta re-
volución, hecha al parecer por la pro-
pia mariner ía? ¿Quién ó quiénes fue-
ron los inductores y qué hizo el go-
bierno para capturar al jefe del mo-
vimiento ? 
Es tan fácil la censura que no nos 
atrevemos á ejercerla por temor á 
equivocaciones; pero lo que sí pode-
mos anticipar, sin más conocimiento 
de los hechos- que lo que el cable nos 
ha transmitido, es que si el gobierno 
alUacceder á la petición de los alza-
dos, lo hubiera hecho por condescen-
dencia y después de haberse aquellos 
rendido á discreción y no por imposi-
ciones que debilitan la fuerza moral 
de los gobernantes, no se hubiera re-
petido la sublevación ni se daría la-
gar á que el engreimiento, arraigando 
en la ignorancia de la.s tripulaciones, 
las hiciesen cometer actos de incons-
ciencia que á más de un desgraciado 
le ha de costar la vida. 
Lást ima es , y grande, que Repú-
blicas como Méjico y Brasil, reputa-
das ya como sesudas y tranquilas, 
vuelvan á las andadas para perder en 
poco tiempo la enornie labor de rnu-
dh.os años. 
CIRCULAR NOTABLE 
Con el mayor gusto damos cabida 
en nuestras columnas á la siguiente 
interesante Circular, cuyo sentido y i 
cuyos conceptos tanto honran al bene- i 
mérito Secretario de Instrucción Pú- i 
blica y Bellas Artes, quien tanto se 
esfuerza y trabaja por todo lo que I 
tienda al progreso de la cultura y la 
educación cubana: 
Habana, Diciembre 9 de 1910. 
Al Ayuntamiento de 
L a causa de la educación popular impo-
ne á los que tienen ft, su carpo la ardua 
tarea de dirigirla ú orqani/arla. un con-
junto de deberes de aspectos distintos, pe-
ro todos iprualmente importantes A los fines 
de reg-eneración y de progreso fjue ella i 
entraña y con ella se persigue. Velar por 
el exacto cumplimiento de las leyes quo 
regulnn la materia: adoptar los mejorr-s 
y m á s modernos m é t o d o s y procedimientos 
para la p.ríctica de la eji&efíanz^r; favoiv-
cer los es t ími i 'os progretflséftfl v alentar 
nobles aspiraciones en el campo de ac-
ción profesional; introducir las refonni»3 
que reclaman la. experiencia y los adelan-
tos propios y de otros países acreditados 
por sus é x i t o s : exaltar la personalidad del 
maestro, promover el desarrollo de su cul-
tura, mejorar su condici'm gocial; aten-
der á. que las escuelas ocupen edifici >s 
adecuados, con sujec ión A, las exigencias 
de la pedagog ía y do la higiene; todo eso, 
y m á s que se omite, entre los deberes im-
puestos al centro superior en sus rela-
ciones con la e n s e ñ a n z a , ík escuela y el 
maestro, no excluye en forma alguna la 
a tenc ión que merece la nlñe?;. para la que. 
ún icamente , se despliegan esos esfuerzos; 
y si el fin de la educac ión , es el cultivo 
y desarrollo de las facultades del nifio, esa 
finalidad no podría alcanzarse plenamen-
te dando al olvido lo que hace re lac ión 
á su naturaleza f ís ica: elemento primor-
dial para la obtenc ión de los mejores fru-
tos en la obra de la escuela. 
Por el cuidacro que ese aspecto (3e la 
vida del n iño inspira á los educadores y 
á cuantos intervienen en la obra de la edu-
cac ión, es que se dictan reglas de pro-
cedimiento en la enseñanza respecto A du-
ración de las clases, al establecimiento de 
los recreos y de los ejercicios f ís icos de 
la propia manera que se procura que tan-
to los locales destinados á, las tareas es-
colares como el mobiliario usado en los 
planteles de enseñanza , reúnan las con-
diciones convenientes á la salud del edu-
cando. 
Y si en los aspectos anunciados se toma 
en tanta cons iderac ión la vida del n iño , 
mayor, si cabe, habrá de ser la que deba 
consagrárse l e en el sentido de su alimen-
tación y de su abrigo. E s incuestionable 
que si los resultados de la e n s e ñ a n z a tle-, 
nen que ser deficientes y pobres, que s i 
la obra de la escuela no puede dar los 
frutos apetecidos en los recintos pr iva-
dos de luz, amplitud y vent i lac ión y sin 
tener en cuenta las otras circunstancias 
de que anteriormente se ha hecho m é r i -
to en rel ie ió." con el organismo f í s ico de 
la infancia, mucho menos provecho podrá, 
esperarse de !a Hbor escolar realizada con 
niños etúpobrecidojB por la falta de a l i -
m e n t a c i ó n adecuada ¿ su naturaleza, &. su. 
crecimiento, á, su desarrollo y al desgaste 
de fuerzas y energ ías qne trae aparejadc> 
el trabajo á que se les somete en la d ia -
rla labor de las aulas. 
Por otra parte, siendo el propósi to de la 
admin i s t rac ión que los beneficios que re-
parte el Estado con la e n s e ñ a n z a a lcan-
cen al mayor número de n iños de edad 
escolar, todas las medidas deben encami-
narse á lograrlo en la mayor e x t e n s i ó n 
posü le. S i entre nosotros la e n s e ñ a n z a 
existe con carácter obligatorio y si la ley 
contiene preceptos que así lo establecen y 
otros con' les cuales se castigan los i n -
fractores de dichos preceptos, no es j u s -
to ni equitativo que el rigor de la Ley se , 
deje sentir sobre aquellos padres 6 tuto-
res que en realidad no contravienen vo-
luntariamente lo dispuesto, sino que que-
brantan las disposiciones legales que los 
obligan A mandar sus hijos A la escue-
la, porque carecen de los medios suficien-, 
tes para alimentarlos y vestirlos, en cu-I 
ya circunstancia no parece que debiera 
exigirse bajo amenaza de castigo el cum-
plimiento de ese alto deber, que les vie-
ne impuesto por el doble mandato de la 
ley y de la propia conciencia. 
Harto sabido es que el n ú m e r o consi-
derable de n iños de edad escolar no con-
curre A las aulas por la extremada pobre-
za de sus hogares, al punto de verse mal 
vestidos y descalzos y hasta privados de 
a l imentac ión , la que se hallan c o n s t r e ñ í - , 
dos A buscar prematuramente en el t r a -
! i ;u personal, duro y penoso, muchas ve-
ces con la aquiescencia de sus padres, s i 
no por su consigna, ••xpresa: condiciones 
lamentables todas bajo las cuales no se 
prestan de buen prado A concurrir A la1 
escuela. Fuera de estos casos bastantes 
h.uírtersáó», afthcsO también de muchos n i -
ñ o s que frecuentan las aulas en las mls-; 
mas condiciones, fine so denotan en su i n -
dur.ientaria y que es retratan en sus pro-
pios semblantes, en el raquitismo y la' 
anemia que los devora, impotentes por tan-
to para resistir victoriosamente el esfuer-
zo mental que realizan con sus trabajos 
escolares. 
Por entenderlo así, por considerar qu« 
es una a tenc ión Inexcusable para cuantos1 
de alguna manera influyen 6 deben in - ; 
fluir en la d i fus ión de la e n s e ñ a n z a y en 
el afianzamiento de sus conquistas para' 
el mejoramiento social en todos sus va -
rios aspectos, es que en muchos pa í se s se 
ha abordado el problema de la al imenta- , 
c ión de los n iños con carActer preferente, 
orpanizAndose, y a por la inlciati%'a oficial, 
y a por la iniciativa privada, la satisfac-
ción de esa necesidad, que la recomienda 
y la justifica, no sólo una cons iderac ión 
T A R J E T A S • DE • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o máf i completo y e legante que se h a visto h a s t a e l dia% á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , Umbrtidr* en re l ieve con c a p r i c h o s >v i n i r i o g r a a í*. 
OBISPO 35. & a m ó / a y C f t o u z a , TELEFONO 575. 
3438 Dbre.-l 
T I N T U R A O R I E N T A L 
L A MEJOR DE TODAS OJO CON L A S IMITACIONES. 
DEJA AL C A B E L L O SU B R I L L O Y SUAVIDAD NATURAL. S3 EL ESTUCHE 
OBISPO 103. 1295; alt 13-12 Xbre. 
CROMOS y BiOCKS para « A Q U I 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
S e v e n d e n 1 0 0 m i l l a r e s e n l o s A l m a c e n e s d e l o s 
s e ñ o r e s 
B Ó N I N G & C o . 
P A R A C 
bien hay que ir á " E l Jerezano," poi 
Íúé variados platos, sn gazpacho fres-
co, y su arroz con pollo á todas horas. 
Los del campo no olviden que aquí 
tienen su casa plegando á la Habana. 
PRADO 102 
C 3477 50-8 Dbre. 
Ca casa de Babamonde y €a . 
Es la que vende á precies de verdadera economía y con garan t í a RE. 
LOJES de oro y plata, cadenas para rbanicos, collares, medallas, solitarios 
de brillantes, aretes, pulseras y cuanto en JOYERIA se desée. 
En muebles fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
un completo surtido. 
BERMAZA 16 Y OBRAPIA 103, 105 Y 107 
340: Dbre . - l 
OBRAPIA 16, ESQUINA á MERCADERES. 
H A B A N A 
T E L E F O N O A-2260 
I M P E R I A L 
de charol fino, con la -
zo de seda y t a c ó n mi° 
litar, es ideal para ca = 
3 
minar 
S U M A M E N T E COMODO 
LA GRANADA 
Unica casa que vende calzado 
fino en Cuba 
JUAN M E R C A D A L Y HNO. 
O B I S P O 2 ^ 
c 34P6 4-10 c 3466 alL 3-6 
PARA G A S Y E L E C T R I C I D A D 
S v i o u r s a l i S . j E t . A . I F ' . A . I E J I L . n . S33 
L A A L E M A N A 
A R T U R O G . B O R N S T E E N 
- A l z m - C t c ó n . : O J B I F L ^ I ^ I - A . I N ' X J M E S j R . O 2 - i 
BOMBAS Y MOTORES ELECTRICOS 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s . I n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s de l u z y fuerza . A b a n i c o s y V e u t i -
l i idore .s e l é c i r i o;s -i*-. ^ • ^ c 
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de orden social tendente 6. esparcir en to-
dos los hoyares la bienhechora semilla de 
la ins trucc ión , sino t a m b i é n un elevado 
eentimiento de protecc ión y amparo hacia 
esos p e q u e ñ o s seres que desde muy tem-
prano empiezan á. sentir los rigores de la 
adversidad. Y a hizo el Ministros de Ins-
trucc ión P ú b l i c a de Inglaterra la afirma-
c ión de que la cues t ión del alimento, es 
en su primer término "una c u e s t i ó n es-
colar," y en Alemania se ha formulado es-
t a pregunta: "¿No sería, al fin de cuen-
tas^ m á s económico para la sociedad al i -
mentar á la juventud de las escuelas, que 
á, los mendigos, á los enfermos y á. los 
animales?" sin que sea discutido siquiera 
l a pertinencia y exactitud de esas afir-
maciones que han sido aceptadas como un 
av na. E n cor.cordiancia con esos prin-
cipios, la ciudad de Londres, por ejemplo, 
destina una respetable cantidad anual pa-
r a la m a n u t e n c i ó n diaria de los n i ñ o s que 
lo necositun entre los que asisten á las 
escuelas públ icas . E n otras naciones, con-
eecuoptes con esto, se han organizado las 
"Cantinas Escolares," las cuales se hallan 
establecidas en las ciudades de Munich y 
Mannhein, en Alemania; en Par í s , que in-
vierte 1.-100,000 francos; en Viena, que des-
tina 80,000 coronas; en Hamburgo, que 
emplea 12,000 marcos y en Méjico , que para 
administrar alimentos y vestidos & n i ñ o s 
pobres, c o n s í g n a n s e en los presupuestos, 
bajo el ep ígrafe de "Gastos Generales de 
Ins trucc ión Primaria." $25.000 anuales pa-
r a el distrito federal y territorial de la F e -
derac ión . 
E n obediencia á igual propós i to y & las 
mismas causas, se ha establecido en Bue-
nos Aires la ins t i tuc ión denominada " L a 
Copa de Leche," que, como su t í tu lo lo 
.Indica, consiste en la d i s tr ibuc ión diaria 
de dicho alimento á los n iños necesita-
dos. 
Kn F r a n c i a las Cajas Escolares proveen, 
ertre otras atenciones, á. la a l i m e n t a c i ó n 
y vestidos de los n iños de una manera efi-
caz y con crecientes éx i to s . E n el Curso 
Esco lar de 1905 la C a j a de P a r í s l l egó á. 
distribuir 76.841 trajes y 71.640 pares de 
calzado, invirtiendo a d e m á s $10,000 en asis-
tencia m é d i c a y suministro de medicina, 
b a ñ o s , etc. L a s Cantinas Escolares, per-
í e c t a m e n t e organizadas, distribuyeron en 
dicha capital en el propio a ñ o diez millo-
nes quinientos veinticinco mil novecientos 
quince almuerzos y el costo total de las 
Cant inas fué de $290,000. 
E n nuestra Patr ia esfuerzos aislados y 
m e r i t í s i m o s han obtenido halagadores re-
eultados, como ha sucedido en esta mis-
m a capital; pero hasta el presente no se 
le ha dado una organ izac ión adecuada ni 
existe establecida ninguna ins t i tuc ión , ofi-
c ia l ó privarla, que venga á llenar ese v a -
c í o que indiscutiblemente se observa en-
tre nosotros, aunque es indudable que da-
dos los sentimientos de generosidad que 
predominan en nuestro pueblo, el espír i -
tu abierto á toda, iniciativa de amor y de 
altruismo que caracteriza á nuestra socie-
dad, constantemente puesta á prueba, al 
eervicio, no ya. de las necesidades propias, 
Bino del infortunio ajeno, la organ izac ión 
de Instituciones destinadas á la protecc ión 
de la infancia menesterosa en la medida 
que se realiza en los p a í s e s enumerados, 
no ser ía empresa difícil ni ocasionada al 
fracaso, si con buena voluntad y firme de-
c i s ión se acometiera. 
E l Secretario que suscribe—y que ex-
clusivamente en su condic ión de ciuda-
dano tl^ne el honor de dirigirse á esa 
respetable corporac ión—ent i ende que pue-
den ser los Municipios, en primer t érmi -
no, los llamados á tomar la iniciativa de 
esa obra filantrópica, consignando anual-
mente en sus presupuestos cantidad sufi-
ciente, con arreglo á la potencia e c o n ó m i -
ca de cada uno, para proveer á la alimen-
t a c i ó n y vestido de los n i ñ o s pobres, en 
forma de suministrarles, en cuanto & lo 
primero, una comida diaria, desayuno 6 
merienda, s e g ú n las circunstancias del lu-
gar en que se haga la dis tr ibución del 
alimento. 
Estando establecido en l a Const i tuc ión 
que el Es tado corra á cargo de la e n s e ñ a n -
za, mientras los m u n i c i p i o s — á quienes de 
modo definitivci el la confiere esa obliga-
c i ó n — n o puedan atenderla, como en ver-
dad resulta, el esfuerzo á que se invita á 
los Ayuntamiento en este escrito, no parece 
exagerado. Sí resulta abrumador para el 
Estado, que lleva el peso de todas las obli-
gaciones inherentes á la ins trucc ión p ú -
blica; pero no as í en cuanto á loa Ayun-
tamientos que a s u m i r í a n sólo , proporcio-
nalmente, los gastos que dicha iniciativa 
originara. 
Aparte de que el Secretario que suscribe 
abriga l a firme conv icc ión de que el pro-
p ó s i t o enunciado ha de hal lar eco s i m p á -
tico en todas las corporaciones municipa-
les do l a Isla, como organismos popula-
res cubanos animados de los mismos sen-
timientos que inspiran estas l íneas , l a 
a s i g n a c i ó n de una cantidad prudencial en 
los presupuestos municipales destinadas á 
proporcionar alimentos y vestidos á la I n -
fancia desamparada, s e r í a como la base y 
el punto do partida de otras iniciativas de 
c a r á c t e r privado, pu^s no es dudoso que 
Importantes elementos sociales, sugestio-
nados por el ejemplo y a t r a í d o s por el 
aplauso que l ó g i c a m e n t e s e g u i r í a á dicha 
obra, a s í como por el reconocimiento de la 
necesidad á que corresponde el expresado 
pensamiento, cooperaría en ella, dándole 
mayor e x t e n s i ó n y m á s amplio desenvol-
vimiento. 
Seguro, pues, de que la indicac ión que me 
honro en hacer á ese Ayuntamiento de-
terminará una acogida favorabie en be-
neficio de la niñez cubana y de l a obra 
educacional que á todos en igual medida 
nos interesa, por natural y e s p o n t á n e a 
identi f icación con el fin altruistas á que 
identi f icación con el fin altruista á que 
corporac ión mi m á s cordial reconocimiento 
y respetuosa cons iderac ión . 
( F . ) Mario García Kohly, 
Secretario de Instrucc ión P ú b l i c a y Be-
llas Artes. 
O b r a s P ú b l i c a s 
e n O r i e n t e 
E l señor. Joaiquín Chalons, Secreta-
rio de Obras Públicas, en su reciente 
viaje á Santiago de Cuba, tuvo un 
cambio de impresiones con el señor 
Prisciliano Espinosa, consejero provin-
cial y direotor del importante periódi-
co Él Conservador cf¿ Oriente, quien 
inquirió del señor Cihalons qué mejo-
ras obtendría la capital de la provincia 
en el departamento á su cargo. 
E l Secretario de Obras Púíblicas— 
dice el colega—contestó claramente al 
señor Espinosa, que la Secretaría á su 
cargo tenía resuelto mucho y en estu-
dio mejoras de gran trascendencia. 
"Que había mandado clausurar in-
mediatamente el nuevo acueducto para 
la limpieza é instalación inmeídiata de 
los nuevos filtros, datando á los habi-
tantes de la ciudad de agua potable, 
filtrada y buena, como lo era sin duda 
alguna el del nuevo accidente. Que la 
instalación de los filtros han sido saca-
das las obras á pública subasta y que 
pronto comenzarán los trabajos. 
"•Pero, que mientras estas obras 
mieden terminadas para abastecer de 
agua la ciudad, se ha instalado una 
bomba potente en las márgenes del río 
"San Juan," que está funcionando á 
la vez que se está montando otra, que 
suministren una cantidad como de 700 
mi l galones diarios. 
"Que inmediatamente comenzarán 
los trabajos para la construcción del 
puente sobre el río " Y a r a y ó . " tan úti l 
y necesario á la ciudad ; y que, además, 
tiene en proyecto la constriicción de la 
carretera entre Cu'ba y la Vi l l a del Co-
bre, que entiende el señor >Secretario es 
de urgente necesidad, no sólo como vía 
de paseo sino para el transparte de los 
productos naturales de las sierras del 
Cobre y la Maestra, por Cambute. 
"Que con el propósito de no causar 
molestias á los propieítarios de Santia-
go, había mandado suspender toda 
ejecución en el cobro de las contribu-
ciones de las plumas de agua, hasta 
tanto el nuevo acueducto se encuentre 
en condiciones de abastecer agua á la 
ciudad. 
"Ot ra de las mejoras importantes 
para la población es el dotar á la capi-
tal de la provincia con la construcción 
del Palacio Provincial, cediendo para 
dicho efecto el Estado, la parcela de 
terreno que ocupa el antiguo Parque 
de ArtiEería, por el frente de la calle 
de San Félix. 
" Y por último, que pronto será sa-
cado á pública subasta el ens^ndha-
miento de la boca del puerto, destru-
yendo para ello la punta de piedra lla-
mada '•'Diamante," que obstruye la 
entrada á la bahía para buques de alto 
porte; así como verificar el dragado de 
la bahía de Santiago. 
"Que sus intenciones—anadió el se-
ñar Cihalons—son las mejores para la 
capital de Oriente, donde meció su cu-
na y que está abrigado de los mejores 
deseos para la provincia nativa, y para 
prestar facilidad al mayor desarrollo 
FERROL 
P r e p a r a c i ó n I d e a l p a r a l a s A n e m i a s , 
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De venia en todas los drosrnerías y boticas* 
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TINTURA PRINCESA VEGETAL 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a d e a p l i c a r 
De venta en las principales farmacias y droguerías 
Depósito: Pe luquer ía LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapía . 
3414 Dbre . - l 
TODAS L A S DAMAS E L E G A N T E S DE LAS GRANDES 
CIUDADES USAN 
M E D I A S S S E D A 
Pida Vd. las de $1 y $1.80 el par. Son superiores y se garantiza 
su buen resultado. 
Para caballeros negras y de colores á $1 el par. 
El Correo de P a r í s - R i c o , Valdés y Cp„ Obispó 80 
C 3334 Dbre.-3 
F R A N C E S E S 
Muchos y variados estilos 
PIDAN C A T A L O G O 
BAZAR INGLES, S. Benejam 
del comercio, la agrieultura, industrias 
y manufacturas, necesitadas de apoyo 
por los poderes públ icos ." 
Greinios ünides del Comercio 
de la República 
En la última Junta que celebró el 
Directorio de los Gremios Unidos del 
Comercio de la República, acordaron 
lo siguiente: 
A l Comercio. 
Una Comisión de nuestra Direotiva 
se ha entrevistado con varios represen-
tantes y senadores, á fin de que estos 
ajpoyen en sus respectivas Cámaras, las 
siguientes peticiones que van á formu-
lar los Gremios Unidos, en representa-
ción de sus asociados: 
Primera: Una inmediata reforma 
arancelaria en los artículos de primera 
necesidad, que abarate la vida de las 
clases menos pudientes. 
Segunda: Derogar el Decreto por el 
cual no puede embagárscle el sueldo á 
los empleados del Estado y Municipios 
por perjudicar á éstos y al comercio. 
Tercera: Crear una junta de arbitra-
je en las secciones que correspondan 
del Gobierno y Municipio, para que 
sean oidas las quejas de los comercian-
tes, evitando así los abusos y multas in-
justas que se les vienen imponiendo. 
Cuarta: Reformar la Ley Postal, pa-
ra evitar la entrafcla de mercancías por 
el correo á particulares, perjudicando 
en la actualidad á las casas de comer-
cio establecidas. 
Quinta: Reforma inmediata de la 
Ley del Cierre, para evitar los innume-
rables perjuicios que en el presente es-
tán su/friendo varios industriales y co-
merciantes. 
Sexta: Pedir que los vendedores am-
bulantes paguen la contribución nece-
saria, para que no perjudiquen á las 
casas de comercio establecidas legal-
mente. 
Por último, la Directiva nombró una 
comisión para que visite á las clases co-
merciales á fin de enterarlos de los an-
teriores acuerdos. 
Por la Directiva.—Bomm-gusz Gui-
Uén-, Presidente. 
en el ü l t i m o per íodo es Incurable, en los 
primeros, se cura siempre con el Jarabe 
T I O - K O L A compuesto del Dr. R O U X . es 
un grran tón ico del «corazón, suprime la es-
pectorac ión , quita la T O S , despierta el 
apetito y nutre el enfermo. 
E s humanitsrio aconsejar á los enfer-
mos no pierdan el tiempo sin probar con 
un fiasco. 
De venta en farmacias y droguerías . 
NOTAS PERSONALES 
Los que regresan 
Después de año y medio tde ausen-
cia, ha regresado á esta capital nues-
tro distinguido amigo don Hipólito 
Maseda, conocido y popular indus-
t r ia l , establecklo eu el giro de sastre-
ría-. 
Llegó el señor Maseda muy satisfe-
cho de su estancia en la nativa tierra, 
durante la cual ha recorrido las prin-
cipales capitales, con su distinguida 
señora doña Carolina Vida l . 
Con el matrimonio Mase da-Vid al, 
ha llegado también una hermana po-
lítica de nuestro amigo Maseda, la be-
lla y elegante señora Peregrina V i -
dal, que recientemente contrajo ma-
trimonio con el comerciante de esta 
plaza señor Francisco Penabad. 
A todos nuestra enhorabuena por 
j u fediz arribo á estas playas. 
P A R A E L 
C U T I S 
L a conservac ión del cutis re-
quiere cuidados exquisitos. 
E l uso del Jabón de glicerina 
N ú m . 4711 devuelve á la tez su 
hermosura natural, evitando que 
las mil Impurezas de la sangre 
broten por los poros. 
E l jabón de glicerina N ú m e -
ro 4711 es tá indicado también 
para extirpar la caspa, mal que 
en muchos casos se ha creido in-
curable. 
S E V E N D E E N T O D A S P A R T E S 
14093 30-10 E 
CAJAS de SEGURIDAD 
c 3iW 
SAN R A F A E L é I N D U S T R I A 
alt 4-8 
Si su Caja es PATENTE MOSIER 
Vd. tiene lo mejor que puede hacerse, 
sus valores, documentos y libros 
tendrán la debida protección y Vd. podrá 
vivir enteramente tranquilo. 
Unicos Importadores 
CASTELEIRO y VIZOSO, S. en C. 
Almacenistas de Ferretería 
Lampar i l la n° 4, HABANA. 
2*16 Dbre.-! 
UN BUEN P R O Y E C T O 
( C o n t i n ú a . ) 
Artículo 7o.—(Desde que por el Juz-
gado se dicte el auto de suspensión 
de pagos provisional hasta que hayan 
sido pagados integramente todos los 
acreedores podrá solicitarse y deberá 
el Juez decretar la intervención en 
las operaciones mercantiles del co-
merciante suspenso en pagos nom-
brándose para ello una persona que 
desempeñe el cargo. 
Para que pueda decretarse dicha 
intervención bas ta rá que la pidan 
acreedores cuyos créditos representen 
por lo menos la tercera parte del to-
tal pasivo del deudor en el mamenco 
en que aquella sea solicitada. 
Artículo 8.—El interventor, que se-
r á nombrado por el Juzgado á pro-
puesta de los acreedores á cuya ins-
tancia se designe, se l imitará á exami-
nar cuantas veces sea preciso las ope-
raciones mercantiles y la contabilidad 
del deudor dando cuenta al Juzgado 
de todos aquellos hechos que puedan 
perjudicar á la masa de acreedores i u . 
teresad-os. 
Artículo 9°.—El interventor- será 
remunerado con cargo al deudor en 
consideración al trabajo que haya de 
realizar y á las demás circunstancias 
del caso, no pudiendo ser retribuido 
con mayor asignación de la que habi-
tualmente obtenga en la plaza un de-
pendiente del giro á que pertenezci 
el comerciante suspenso. 
Artículo 10°.—€on vista de los In-
formes que por el interventor se pre-
senten al Juzgado, podrá éste dictar 
cuantas medidas estime oportunas en-
relación con la administración del 
caudal del suspenso para que no re-
sulten perjudicados los bienes que 
responden á las obligaciones que el' 
deudor tenga pendientes. 
Artículo 11°.—En . el improrrogable 
plazo de veinte días, á contar de la fe. 
tíha del auto declarando provisional-
mente la suspensión de pagos com-
probará el Juez la exactitud del acti-
vo y pasivo del deudor por medio de 
tres comerciantes del mismo giro ó si-
milares, en su defecto, si no los hubie-
re de los primeros en la localidad. 
Artículo 12°.—Para el efecto de la | 
comprobación á que se refiero el ar- i 
tíeulo anterior serán designados los | 
tres comerciantes que en oi mismo se I 
consignan uno por el Juzgado, otro i 
por los acreedores y el último ,por el [ 
deudor. 
Artículo 13°.—Doníro de los cinco I 
días posteriores á la fecha del auto ! 
deolarando provisionalmente la sus- ¡ 
pensión de pagos, citará el Juez á una ! 
comparecencia á los acreedores que fi-j 
guran en la relación del deudor con ¡ 
domicilio on la localidad, los cuales! 
designarán por mayoría d" voíos. r«n- ' 
tre los acreedores que concurran, á al-
guno de ellos ó á un tercero para que 
en su representación auxilie al juzga-
do en la comprobación del balance. 
Podrán asistir á esta Junta á todos 
los efectos los acreedores de otras lo-
calidades y los kpod^rados y repre-
sentantes de acreedores con domicilio 
en el extranjero siempre que unos y 
otros justifiquea previamente su ca-
rácter . 
Si no existieren acreedores en la lo-
calidad ó estos no se presentaren á la 
comparecencia, y si tampoco se pre-
sentaron espontáneamente las perso-
nas á que se refiere el párrafo ante-
rior, se entenderá que loe acreedores 
aceptan el comisionado que por el 
Juzgado se designe para la comproba-
ción del balance cuyo cargo se enten-
derá obligatorio y no podrá ser re-
nunciado más que por j-asta causa y 
después que por el Juzgado se hubie-
se señalado el sustituto. 
Artículo 14°.—El comerciante sus-
penso en pagos deberá manifestar ai 
Juzgado, dentro de los cinco días pos-
teriores á la fecha del auto por el que 
se declare provisionalmente la sus-
pensión de pagos, el nombre del co-
merciante que designa por su parte 
para que intervenga en la comproba-
ción del balance, dentro de cuyo plazo 
de cinco días deberá haberse designa-
do por el Juzgado el comerciante que 
h a b r á de representarle en ese t rámite . 
Art ículo 1'50.—tLos comerciantes así 
designados deberán ser presentados 
ante el Juzgado por sus respectivos 
comitentes dentro del plazo de diez 
días á contar de^de la fecha del auto. 
Artículo 16°.—El Juez dic tará las 
oportunas medidas para que los comi-
sionados, á quienes se remunerará 
atendido el trabajo y las circunstan-
cias del caso, puedan cumplir su en-
cargo y á ese efecto les autorizar i 
para que se constituyan en los alma-
cenes, dependencias y propiedades del 
deudor, ocupará sus libros y pondrá 
éstos y W demás antecedentes nece-
sarios á disposición de los comisiona-
dos conservándoles bajo su custodia 
el Secretario actuante hasta que se 
haya eimitido el informe correspon-
diente. 
Ar t ículo 17°.—-Los comisionados 
que hayan de emitir su informe pre-
sentarán éste dentro del término de 
cinco días después de aceptado el car-
go, debiendo él Juzgado hacerles cuan-
tos apremios sean precisos, y aun pro-
c c í i c r contra ellos por desobediencia 
en los casos que corresponda, sin per* 
juicio de que tome las medidas nece-
sarias para que en ningún caso deje 
de ser hecho el oportuno informe s')-
bre la comprobación del balance den-
tro del término que se fija en este ar-
tículo y por lo menos por el comer-
ciante que aquél hubiere designado. 
Artículo 18°.—El Juzgado, visto el 
informe y los demás ants-eedentes que 
considere necesarios, dictará auto 
dentro del tercero día, cumplidos los 
veinte señalados para la comproba- I 
cióu del balance, confirmando la sus- I 
pensión de pagos que provisionalraeu- I 
te hubiese decretado ó sobreseyendo i 
el expediente, cuyo úl t ima medida to- ¡ 
mará precisamente cuando el activ) 
no resulte suficiente para satisfacer 
el pasivo y cuando sea imposible de-
1.) minar la verdadera situación eco-
nómica en que se encuentra el deu-
dor. 
Artó-ido 19°.—En el caso de confir-
marse el auto de suspensión de pagos 
señalará, en el propio auto el día para 
que tenga lugar la junta de acreedo-
res la cuál será señalada dentro de 
un término máximo de un mes si no 
existieren acreedores con domicilio 
on el exLranjero y de tres meses en 
otro caso concediendo el tiempo ne-
cesario para que se lleven á efecto las 
citaciones de los acreedores quienes 
serán convocados para la junta ex-
presándose lo que ordena el artículo 
272 de la Ley de Enjuiciamiento Ci-
v i l , acompañándoseles la copia de la 
proposición de convenio y previnién-
doles que habrán de presentarse co.i 
el t í tulo de su crédi to sin cuyo requi-
sito no serán admitidos. 
{Contin uará.) 
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Hablar de EXPOSICIONES 0I. 
ahora es de moda en la Habana, y e 
tre todos los que llama atención 
pública hasta hoy, en primer lUgar 
tenemos 
"The Fair» 
el cual se encuentra situado en la p0 
pular y muy concurrida calle de San 
Rafael número 11, cerca del Parque 
Central, entre Aguila y Amistad. 
L A GRAN EXPOSICION antes % 
cha se les ofrece á las damas distin-
guidas y demás concurrentes de la 
capital, como á las que llegan do las 
provincias de la Isla, un surtido de 
mercancías hechas en los Estados 
Unidos y Europa por los mejores sas-
tres, especialmente para Cuba, im. 
portada directamente por los due-
ños de 
casa de ropa hecha de señora y sas-
trer ía de moda, favorecida por las da-
mas die buen gusto, que saben com-
prar lo mejor á precio modesto y tie-
nen orgullo de vestirse elegantemente. 
En sus precios 
T h e Fair" 
no le queda competidora en la Haba-
na, especialmente en TRAJES DE 
SASTRE, perfectamente cortado, d< 
ricas telas y en colores de última 
moda. 
Precios, de $10 á $30. 
Tiene VESTIDOS DE LANA, de 2 
4 6 centenes. 
Vestidos '"Ohantecler" á cuatro 
centenes. 
PARA E L B A I L E O E L TEATRO 
hay vestidos de seda, en todos colo-
res, de úl t ima moda y muy elegauíes, 
de 4 á 12 centenes. 
Abrigos para señoras, señoritas y ni-
ñas, en todos colores, desde un luis 
hasta 30 pesos. Blusas persas, última 
novedad. 
dad, colores delicados y preciosos, a 
centén. 
K I M O N A S y ropones de lana ea 
colores, de $1.20 á $2.49. 
SAYAS de panamá y etamina, en 
colore;s, á precios modestos. 
La exposición de ROPA INTE-
RIOR de 
"The Fair" 
es muy conocida de las damas aristó-
cratas y del pueblo en general, tanto 
por su calidad como por sus precio» 
baratos. 
En medias para señoras 
"The Fair" 
no tiene rival , teniendo un surtido c . 
losal á precios casi regalados. 
Además los CORSES DE ^ A B -
NER adornan las vidrieras de 
"The Fair" 
siempre bellas y elegantes. 
Compre usted un corsé de Warn^ 
y un vestido de 
T h e F a i r 
GRAN EXPOSICION 
San Rafael n. 11 
c. 3514 
DIARIO D E L A MAEINA^-Bdición d« la í&r<k.—il>ici«mbre 13 de 1910. 
mmi f m i s 
2>t r.—.Para publicar un libro ó fo-
lleto el autor no necesita permiso ofi-
cial ninguno, sino simplemente, que en 
la portada aparezca el pié de impren-
ta para que conste don-de se ha edi-
tado. 
Dos porfiados.—Cuando un indivi-
duo sale electo diputado por dos dis-
trito* diferentes, el elegido debe op~ 
tar P0T uno ^e ^ <̂ os' y clue^a vacan-
te el otro. 
A. G. G.—Xo so ha recibido la carta. 
T. C.—El reparto de urbanización 
del Vedado y del barrio de Medina da-
ta de más de treinta años: lo mismo 
que la nomenclatura de calles por le-
tras y números. 
M. P-—'Si quiere adquirir la carta 
de ciudadanía no tiene más que pedir-
lo en una instaneia al Juez Municipal 
acompañando testigos que declaren el 
tiempo de la residencia de usted en la 
JJn yucateco.—El que envía una 
carta de pésame, si no tiene luto de 
por sí. no precisa escribirla en carta 
de luto. 
Las cartas de pésame no es obligato-
rio contestarlas. 
JJn suscriptor mejicano.—Se escribe 
[Andresito y Papaito, ó Pajyacifo. xr-
gún uso familiar, como de nieto se dice 
nietecito. 
JJn antiguo suscriptor.—Efeméri-
des es una palabra esdrújula. 
Columbia. — Ningún parásito, n i 
otro amiimal alguno nace por genera-
ción espontánea; pero ciertos parásitos 
ee crían con facilidad, 'á veces por fal-
ta de aseo y otras por efecto de al-
guna enfermedad. 
Un asturiano porfiado.—En una 
carta dirigida por ejemplo á Bilbao, 
debe ponerse el sobre de este modo: 
Sr. D. Fulano de Taü, calüe tal, Bilbao, 
E s p a ñ a : y si es una población poco co-
nocida debe ponerse la provincia á que 
pertenece. 
Debe indicarse siempre el nombre 
de la nación, porque en América . hay 
muchos pueblos que se llaman Toledo, 
Valladolid, Barcelona. Madrid, Córdo-
ba, etc. 
Un alumno.—Con motivo del artícu-
lo del señor Pareja Serrada, publica-
do hace poco, en el que se dice que el 
Roy Felipe Segundo se entrevistó con 
don Juan de Austria en V i llaga reí a. 
no es cierto que fuera la Villagarcía 
de Galicia, sino otra llamada Villagar-
cía de Campos, situada en la provin-
cia de Vailladolid. 
Dos jóvenes curiosas.—Xo es cierto 
que el afamado barítono Modesto Cid 
! haya salido de la excelente Compañía 
, de Opereta de Miguel Gutiérrez y Es-
peranza Ir is . Modesto Cid vale mu-
cho. como al público le consta, y conti-
• núa cantando en las operetas de su 
vasto repertorio, como ustedes ya lo 
: habrán visto en estas noches últimas, 
I La Compañía es fuerte y valiosa, y 
i puede, en obsequio al público y á los 
I mismos artistas, para que descansen 
; adguna noche, reforzar el personal con 
| otros, también excelentes, como Pal-
j mer que tiene sus méritos sin quitárse-
| las á nadie. La que no tiene quien la 
sustituya porque no hay quien la me-
jore ni Qa iguale, es la maravillosa Es-
peranza Iris. 
Un subscriptor.—Al dar el brazo á 
una dama se ofrece el derecho. E n 
I Francia dan los hombres el brazo iz-
¡ quierdo. 
Manzanita H.—-En'Trinidad no está 
de venta en las librerías, el libro " T i -
pos de Belleza" por P. Giral t ; pero si 
usted lo pide á la Habana, se le en-
viará por correo. E l precio es 60 cen-
tavos en sellos ó en giro postal. M i l 
gracias por su bella carta. 
Varias cardenenses.—Xo puedo afir-
marles si mi estimado compañero To-
más .Servando Gutiérrez tiene novia. 
Puede que la tenga y no me lo haya 
dicho. Ignoro si vive en Cárdenas esa 
novia fantástica, aunque él me haya 
hablaido con mucho apasionamiento de 
una gentil (Mercedes. Del tipo ideal 
que él sueña, tampoco he podido con-
jeturar nada, porque Tomás Servando 
no distingue de rubias ó trigueñas, 
con tal de que sean hermosas. Para 
más seguridad dirijan la pregunta al 
propio interesado, seguras de que ten-
drá satisfacción en contestar galana-
mente como él sa.be. 
J . 4.—'Cárdenas.— Recibido el im-
porte de $1.20. Se le remiten por co-
rreo dos ejemplares del libro " B u r l a 
Burlando," de ML Alvarez Marrón. 
B I B L I O G R A F I A 
del Dr. José L Torralbas por el doc-
tor Federico Torralbas, 
'Cuando leo el t í tu lo de este folle-
to y advierto que el hijo se ocupa de 
dar á conocer la labor intensa de su 
padre, experimento una impresión 
tan agradable como ex t raña , porque 
es corriente ya en la época en que vi-
vimos, pasar por el laclo de los caí-
dos, por mucho que valgan, sin vol-
ver la cara, y se condena á lo profun-
do del olvido á los muertos, por gran-
des que hayan sido sus merecimien-
tos. No necesitan ya los artistas agu-
zar el ingenio para reproducir en el 
mármol, cual lo hizo Lepautre, á 
Eneas llevando sobre sus hombros á 
su padre Anquises después de la des-
trucción de Troya; nos volvemos lo-
tofagos, aquí el loto es el presupues-
to ; sin embargo, hay excepciones, y 
el autor de esta bibliografía es una de 
ellas, y de las más honrosas. 
No se ha arredrado el hijo para 
juzgar la labor del padre ante la con-
sideración que su modestia le suge-
ría, de que "presentar á la considera-
ción pública, detallándolo y comen-
tándolo, el esfuerzo desplegado .por 
una personalidad en el curso de una 
existencia consagrada al estudio y á 
la hombría de bien, es tarea reserva-
da á espíritus superiores provistos de 
alta mentalidad- y de cultura exqui-
si ta ," y él se considera desprovisto 
de estas • cualidades indispensables 
para intentar obra de esta índole. 
Nosotros entendemos que si la falta-
ban, que no le faltaban esas cualida-
des, las suplió por completo con lo 
que él creía también otro obstáculo 
para realizar su cometido en debida 
forma, y era su condición de hijo y 
la pasión natural que aquélla desen-
volviese, y desenvolvió, sin afectar 
su recto criterio. Bien es verdad que 
los méritos de su progenitor no le for-
zaban tampoco á necesitar de otros 
recursos que los de la estricta justi-
cia, al avalorar su obra. 
Además, otra razón laudable le im-
pulsó á no abandonar su propósito, y 
fué el palpar que con frecuencia y 
por desgracia aquí en nuestra misma 
capital, al desaparecer personalida-
des científicas y literarias de mérito, 
se limitan sólo á la noticia de su fa-
llecimiento y al pésame de la famiHa 
publicados en los periódicos, sin de-
tenerse á divulgar la tarea meritoria 
á que estuvo consagrado hasta el úl-
timo momento. 
Estamos completamente de acuer-
do con el hijo digno y agradecido á 
la dirección que le dió el padre y al 
buen ejemplo que le legara. Nosotros 
hemos sido tan fieles á la costumbre 
de enaltecer á los que mueren y va-
len, que hasta hemos tenido la cen-
sura por el hecho de hacer el oportu-
no elogio, aún t ra tándose de perso-
nas que se hubiera creído lo omitiría-
mos, debido á que durante el ejerci-
cio profesional el público, cual ocu-
rre á menudo, para sus fines ut i l i ta-
rios, había creado una especie de apa-
rente rivalidad. Sin embargo, en las 
almas nobles sólo llega ésta á ser un 
elemento de emulación á lo más, 'be-
neficioso para el progreso de las cien-
cias, nunca motivo de malas pasiones 
que exigiesen el silencio intenciona-
do de los méritos del fallecido. No, 
por el contrario, ello obliga á exterio-
rizarlos, que si en la actividad de 
aquél alguna vez terció, aunque dé-
bilmente, el que le juzga, recibirá, 
aunque no lo busque, el reflejo del i 
br i l lo del enáltecido, así como los pla-
netas que no tienen luz la reciben del 
sol y los alumbra y lucen. 
Vemos, pues, que si no brotase del 
alma el deseo de hacer perdiirables 
los méritos del que empleó su vida 
dignamente en bien de la ciencia y de 
la humanidad, por lo menos debía 
movernos la consideración de que 
honrar lo bueno y lo noble nunca da-
ña al que lo hace, sino que hasta pue-
de'beneficiarle. Hace recordar esto la 
apreciación vulgar y donosa, pero 
cierta, de que es más fácil y cómodo 
ser hombre de bien que malhechor, y 
ojalá que esta psicología informase 
los actos de buen número de hombres. 
En resumen: el doctor Torralbas, 
hijo, ha conseguido, aparte de satis-
facer su afecto hacia el autor de sus 
días , contribuir con su folleto á la d i -
vulgación del esclarecimiento de la 
historia científica del país, haciendo 
una exposición minuciosa de los tra-
bajos de un hombre que desde su j u -
ventud no se dió reposo en su afán 
de ensanchar ios lindes todavía ¡res-
tringidos de nuestra esfera intelec-
tual . 
En los "Anales de la Academia de 
Ciencias Médicas y Físicas de la Ha-
bana*' han quedado grabados sus s-r-
vicios á la corporación más respetar 
da del país, por medio de sus escritos 
y sus esfuerzos personales. En el "Bo-
letín de la Sociedad de Estudios Clí-
nicos" se pueden ver los que ha ] " -
tado á esta Sociedad, tan beneficiosa 
al progreso de la medicina del p a í s . 
En el "Bole t ín de lá Sociedad Antro-
po lóg ica" lo que realizó en pro de es-
tos nuevos estudios introducidos en 
Cuba. En los "Anales del Instituto 
de iSegunda E n s e ñ a n z a " se ven mar-
cados los pasos de su gestión en este 
establecimiento docente, y en la 
"Crón ica Médico Quirúrgica de la 
Habana." el decano de la prensa mé-
dica, que se ha desvivido por el en-
grandecimiento de la profesión entre 
nosotros, se encuentra á manos llenas 
el rastro de su actividad y de su inte-
ligencia. < 
Reciba el doctor Federico Torral-
bas nuestra felicitación por el buen 
servicio prestado á nuestra literatu-
ra médica y á la moral, con la publi-
cación de su folleto, y ojalá que ten-
ga imitadores" para bien de nuestro 
suelo. 
Dr. Juan Santos Fernández. 
El frió v los pobres 
A causa del frío que se viene sin-' 
tiendo en estos días, son muchas laa 
familias pobres que acuden al Dispen-
sario " L a Caridad,'" (Habana 58), p i -
diendo frazadas y abrigos. 
En el año pasado distribuímos raá:* 
de m i l ; pero ahora no tenemos; solici* 
tamos á los que puedan que nos remi-t 
tan algunas frazadas y abrigos paraí 
los niños y mujeres pobres. 
Dios se lo pagará . 
Dr. M. Delfín. 
YO TOSO 
T U TOSES 
E L TOSE 
T para la tos las Pastillas de Brea, 
Codeina y Tolú del doctor González, 
son el mejor remedio. Liborio lo certi-
fica. 
Depósito principal Botica de San Jo-
sé, calle de la Habana núm. 122, esqui-
na á Lamparilla. 
De venta en todas las Boticas acre-
ditadas. 
C 3461 Dic.-5 
Ohic Parisién, número 148. 
Album de Blouses, número 32. 
L a Mode Parisienne, número 133. 
Revue Parisienne, número 3. 
Jeunesse Parisiennne, número 7. 
E-obes d' Interieur, número 2. 
L a Estación y el Espejo de la Mo-
da de Diciembre. 
Se venden en ROMA, de P. Carbón, 
Obispo número 63.—Apartado 1,067. 
C 3326 alt. 5-2 
e i p i 
Siompre contamos con un surtido selecto y cou segrnridad en esta casa 
se encontrará, lo que se desee en víveres finos y corrientes, licores, vinos, 
etcétera, etcétera. 
Acabamos de recibir: Itabinles italianos, en cajifas. Es par ragfos blan-
cos, síineriores. Maiz prepára lo. Paquetes de Sucotash, Pettijons. Crema 
WheatyOat Flakcs. Frutas frescas importadas. Apio. Sardinas JLA JT^Í-
J i A S E R A , aromatizadas, á 20 centavos lata. Turrones, Nueces, Castañas 
y avellanas. Higos, pasas v Dátiles. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
B U S T I L L O Y 
c. 3311 
78^ GALIANO 78 
8-1 
ANTONIO R O M E R O 
( A n t e s R o m e r o y M o n t e s ) 
IMPORTADORES D E VINOS Y O T E O S PRODUCTOS D E G A L I C I A 
Y D E O T E A S R E G I O N E S 
Vinos de Galic ia marcas L A V I Ñ A G A L L E G A y F L O R D E L R I V K R Q . Aguar-
diente de U v a del Rivero. Vinos de Is Rioja, marcas A L B R I C I A S , de los señores 
Cosme Palacios Hnos.. de Bilbao, y Clarete Medoc, Navarro, T R E S C A M P A N A S . 
Tinto de la antigrua marca H U G U E T , en pipas, medias y cuartas. 
Coflacs y Vinos de Pedro Domenecq, de Jerez. Constantemente recibe de Gal ic ia; 
Jamones, Lacones. Conservas, Agua de Mondarlz, fuentes Troncoso y Gándara, 
Agnaa de Verín, "Fuente Nueva." 
Todo lo que recibe y vende esta casa son ar t í cu los de patente y á precios equi-
tativos. 
Lamparilla 19. Teléfono A-2753. Habana. 
14205 lt-13 
A B A N I C O S de N O V E D A D 
HA LLEGADO UN BONITO SURTIDO EN LA 
PARAGÜERIA FRANCESA 
14139 
O ' R c i l l y 7 9 = T c l c f . A 3 9 8 3 
| | Í Í Í i i * Í 
J s i i i i i i i l i 7 
3-12 
- i d a f i e E Í Í d11001™18 t boticas 
í O m u t s i ó n C r e o s o t a d a 
D E B A B E L L . 1 
3378 Dbre.-1 
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CONTESTE ESTA PREGUNTA.... 
Si un sastre le diera satisfacción, usted se vestiría siempre con 
él, ¿no es verdad? Bueno, entonces usted es precisamente la per-
sona que andamos buscando, pues sabemos que le podemos dar 
entera satisfacción. ¿Ha pensado usted alguna vez en la situación 
verdaderamente única en que se encuentra L A SOCIEDAD? Tie-
ne á su disposición un personal numerosísimo é insuperable, cada 
uno en su especialidad. Tenemos, por ejemplo, especialistas que 
en toda su vida no han hecho más que cortar pantalones, ellos son, 
pues, verdaderos artistas, y no hay quien los supere en sus traba-
jos. Lo que decimos de los pantalones, lo podemos repetir para los 
chalecos, los sacos, frac, smoking, etc En L A SOCIEDAD cada 
sastre tiene su especialidad, y se limita extríctamente á ella, siem-
pre bajo la alta inspección de un Director técnico. 
Si no los ha visto ya, tiene usted que ver hoy los cuatro mo-
delos que hemos creado últimamente á indicación de nuestro co-
rresponsal artístico de Nueva York. Resultan sumamente elegan-
tes. Podemos hacerle flusas iguales, A MEDIDA, por 
$ 2 1 » 2 0 , $ 2 6 ~ 5 0 , $ 3 4 y $ 4 2 = 4 0 
P a r a L U T O S en 19 horas. T e l é f o n o A » 2 4 3 6 
L A S O C I E D A D 
L A C A S A Q U E V I S T E 
:: M U C H O M E J O R :: 
OBISPO NUMERO 6 5 
c 3516 1-13 
^ 0 1 ^ X j i Z E S T I K T 
L IT D o v I C H A L K V Y 
(De la Academia Francesa.) 
EL ABATE CONSTANTINO 
(ErV̂  "ovel«' publicada por la casa edito-
de la Viuda de C. Bouret, de Pa-
ri \ ' encuentra de venta en " L a 
Moderna Poesia," Obispo 135.) 
íContlnOa.> 
,e;npr la dicha de volver á ver al hijo 
^ su amigo. . . Y, si hemos de decir 
ju^ordad, ya no estaba enfadado con i 
por ^ haber querido hacerse; 
jj^^j00- Cuando el anciano cura sa-
^ de la iglesia después de decir mi-
«ahieuan^0 ve^a levantarse en el ca-
nube de polvo; cuando oía 
^ oiar la tierra al rodar de los caño-
^ • ê paraba y, eomo un niño, 
atia verdadero placer en ver pasar 
p i m i e n t o . . . Pero, para él. el re-
S * 1 0 era Juan. Era el robusto y 
«la •i'npt,i ^ myo, rostro se veían 
, Jampnte la honradez, el valor y 
^ ^ n d a d . 
í0g "*onto como .Juan veía al enr<i 
•¡¿p \ '.p-ir,5:- ponía sn caballo al sra-
Ejj»-. ' tener un rato de conver-
Nuai'1' '7'." 1 Padrino. El caballo del 
voh . i a oak^a el cura, i 
porque sabía que siempre tenía para 
él un ter rón de azúcar en el bolsillo 
de la vieja sotana raída y remendada, 
la sotana de por la mañana . E l enra 
tenía otra buena, nuevecita. que cui-
daba mucho y guardaba.. . para las 
visitas de et iqueta. . . cuando las ha-
cía. 
Las trompetas del regimiento sona-
ban al pasar por el pueblo. . . y to-
dos buscaban con la vista á Juan ,al 
pequeño Juan; porque, para los vie-
jos de Longmeval, seguía siendo el 
" p e q u e ñ o Juan." Hab ía cierto al 
deando enjuto y muy cascado que ja-
más había podido perder la costum-
bre de saludarle, cuando pasaba, di -
ciendo: " ¡ E h ! buenos días, chiqui-
llo, ¿cómo va?" Y el chiquillo tenía 
seis pies de estatura. 
Y Juan no pasaba jamás por el 
pueblo sin ver asomadas á sus ven-
tanas á la mujer del tío Clemente, ya 
muy vieja y achacosa, y á la alegre y 
risueña Rosalía, Cuando ésta se ca-
só hacía un año, Juan fué su padrino, 
y el día de la boda por la noche, bai-
ló con las muchachas de Longueval. 
Tal era el teniente de art i l lería, que 
^1 sábado 28 de Mayo de 1881, á eso 
de las cinco de la tarde, echó píe á 
tierra á la puerta de la casa del cu-
ra de Loncrueval. En t ró , y su caba-
llo le sifiruió como un cordero, vendo 
61 sok á meterse en un tinglado que | 
había en el corral. Paulina estaba á 
la ventana de la cocina situada en la 
planta ba ja . . . Juan se acercó á ella y 
la abrazó de todo corazón, besándola 
eu las dos mejillas. 
—Buenos días, mi buena Paulina, 
¿cómo va? 
—'Muy b i en . . . estoy p r e p a r á n d o l a 
comida . . . ¿Quieres saber lo que vas 
á comer? Una buena sopa de patatas, 
pierna de carnero asada y huevos con 
leche.. . 
—¡ Divinamente! Todo eso me 
gusta mucho, y vengo muerto de ham-
bre. 
—¡ A h ! y la ensalada que se me ol-
vidaba; por cierto que me ayudarás 
luego á cogerla. Comeremos á las seis 
y media en punto, porque esta noche 
tiene que i r el Sr. cura á las siete y 
media á las flores del mes de María. 
—íDónde está mi padrino? 
—En el j a r d í n . . . ¡Ah! ¡si vieras 
qué triste está con motivo de la venta 
de a y r ! 
—Sí. ya sé. ya s é . . . 
—Algo le an imará el verte. ¡Se ! 
pone tan contento cuando estás aqu í ! i 
Ten cuidado. " L o u l o u " va á comer! 
los rosales trepadores... ¡Qué sudo-
roso está "Loulou* ' ! 
—Es que he dado una srran vuelta 
ñor el soto jr ha venido al ealojtt. 
Juan cogió á " L o u l o u " que iba ha-
cia los rosales trepadores, le quitó la 
brida y la silla, le ató en el tinglado 
y en un santiamén le dió un limpión 
con un puñado de paja. En seguida 
en t ró en la habitación, se quitó el sa-
ble y el quepis, poniéndose un som-
brero de paja de veinticinco céntimos 
y fué á buscar al cura al jardín . 
Muy triste estaba, en efecto, el po-
bre cura. En toda la noche no había 
podido pegar los ojos, él que, gene-
ralmente, dormía con la facilidad y 
calma de un niño. Tenía desgarrada 
el alma. ¡Longueval en manos de 
una extranjera, de una hereje, de una 
aventurera! Juan repet ía lo que 
Pablo había dicho la v íspera : 
—No le fa l ta rá dinero á usted para 
los pobres; ya verá usted cómo tendré 
mucho d inero . . . 
—¡Dinero ! ¡ d i n e r o ! . . . Sí, mis po-
bres no perderán nada, antes bien 
ganarán mucho. . . Pero ese dinero, 
sprá preciso que yo vaya á buscarlo 
y, en e4 salón, en lugar de mi vieja 
amiga y bienhechora, encontraré á 
esa americana de cabellos rojos.— 
¡parece que tien<5 cabellos rojos!—Sí 
por cierto, iré por mis pobres, i r é . . . 
Y ella me dará dinero; pero no me 
dará más que dinero La marquesa 
daba también otra cosa: daba su vid-a 
v au, c o r a z ó n . . . Y. tuda* lax s^majLaa 
íbamos juntos á visitar á los pobres 
y á los enfermos. Ella conocía todos 
los sufrimientos y miserias del pue. 
blo. Y cuando la gota me tenía cla-
vado en mi sillón, ella hacía la visi-
ta sola, tan bien ó mejor que yo. 
Paulina vino á interrumpirle es-
ta conversación, trayendo una gran 
ensaladera de loza ordinaria. 
—Aquí estoy, dijo Paulina; voy á 
coger la ensalada... Juan, ¿quieres 
ensalada de lechuga ó escarola ? 
—De escarola, contestó Juan risue-
ño . . . Precisamente hace tiempo que 
no he comido escarola. 
,—Pues bien, esta noche la come-
ras . . . Toma, coge la ensaladera... 
Paulina se puso á cortar escarola 
y Juan -se agachaba para recibirla on 
la ensaladera. E l cura les miraba 
trabajar. 
En aquel momento se oyó el sonido 
de anos cascabeles, y el ruido de un 
coche que se. acercaba... E l ja rd ín 
del abate Constantino estaba separa-
do del camino por un seto muy bajo 
y en el centro había una puerta de 
reja. 
Los tres se quedaron mirando y vie-
ron venir una calesa de alquiler ya 
muy vieja, t irada por dos pencos 
blancos que conducía un cochero vie-
jo, vestido de blusa. A l lado del co-
chero .había tomado asiento un cria-
do con librea, de porte severo v co-
rrecto. Dentro del coche venían dos 
señoras jóvenes, vestidas de igual1 
traje de camino, muy sencillo y ele-
gante. 
A l llegar el coche al seto del j a ¿ 
din, el cochero paró los caballos 
dirigiéndose al cura le d i jo : 
—Señor, cura, aquí hay unas seño-
ras que preguntan por usted. 
Luego, volviéndose á las señoras, 
añad ió : 
—Ahí está el señor cura de Lon-
gueval. | 
E l abate Constantino había acer-
cado y había abierto la puerta. Las. 
dos viajeras bajaron del coche j 
fijaron sus miradas con cierto asom-
bro en el joven oficial que se había 
quedado como paralizado, con el som-
brero de paja en la mano derecha, y 
en la izquierda la ensaladera colma-i 
da de escarola. 
Las dos señoras entraron en el jar-
d í n . . . y la de más edad,—que repre-i 
sentaba unos veinticinco años—se d i* 
rigió al abate Constantino y le dijo 
con cierto acento extranjero muv ori-! 
ginal : 
—Señor cura, me veo en el caso 
de_ presentarme yo misma. . . Soy ] i 
señora de Scott. Yo soy quien compró 
aye| el oastillo.. . la casa de labor. . . . 
y lo d«anás. Empero flu& no le moles-* 
DIAUIO DS L A M A R I N A . Edición de la tarde.—iDiciembre 13 de 1910. 
E L A D A F U N E B R E 
(Por t e l é g r a f o ) 
Sagua la Grande, Dbre. 13, 
á las 7 y 45 a. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
La velada fúnebre dada anoche en 
bcnor de Rcbau, resul tó bri l lantís ima, 
tanto por lo esccgido del programa, 
ce me por la enorme concurrencia al-
berga í a en el teatro ' ' U ñ a r t e . ' ' Con-
sumieron turnes elocuentemente las 
señoritas Mercedes Bel t rán , Consuelo 
Dav^d y Juana Rejas y los señores 
Osvaldo Díaz, Oscar Soto y Tomás Fe-




H I S P A N Í Z A C I O N 
• Can gran satisfacción, con verda-
dera complacencia he leído el hermo-
so art ículo, pictórico de sensatez y 
] alriotismo, ¿;La Personalidad de Cu-
ha."' debido á la pluma del ilustre 
periodista Gastón Mora. 
Todos los cubanos sensatos, que ol-
vidando los antiguos rencores, nos 
»norgulleceraos de pertenecer á la 
gloriosa raza hispana y sólo vemos 
en la nohlc Iberia á la gran nación 
que realizó la epopeya .grandiosa, su-
blime, del deseabrimiento y coloni-
zación d-e América! debemos regoci-
jarnos ín t imamente al pasar la vista 
por los hermosos pá r ra fos del notable 
ar t ículo que vió la luz en " E l Mun-
d o " el d ía 6 de los corrientes. E l pue-
hlo cubano, digan lo que quiera'n los 
" deshispanizantes," con un erróneo 
concepto d'él patriotismo, es un pne-
hlo español que se ha mostrado, en 
lodas ocasiones, digno de descender 
de la patria heroica del Cid y de Pe-
layo. 
Todas sus virtudes, como todos sus 
\icios, los ha heredado de la nación 
progenitora. Idioma, religión, cos-
t i l mbr es: todo es español . 
E l pueblo cubano, lo repito, con-' 
.«erva todos los rasgos caracter ís t icos 
de la raza hispana, y en vano preten-
de ráu negarlo los ''sajonizantee." 
Oidlo 'bien, vosotros los que pade-
céis de "neurastenia yankizante," lo 
dice un gran periodista de Cuba: "es 
imposible deshispanizar á. Cuba, por-
que sería desnaturalizarla, porque se-
ría descubanizarla " . . . 
¿Qué d i r á á ésto el señor " A g u i l a 
Negra," que desde las columnas de 
" L a R a z ó n " decía, d ías pasados, que 
aunque descendíamos de E s p a ñ a no 
éramos, n i con mucho, españoles? 
¡Queréis deshispanizar á Cuba y no 
veis que en la " d e s h i s p a u i z a c i ó n " es-, 
ta su perdic ión: que cuando Cuba 
pierda su espír i tu hispano desapare-
eerá, irremisiblemente, como nación 
libre é in d pipen diente ! 
Afortunadamente, pocos, muy po-
cos son los deshispanizantea: la ma-
yoría del pueblo cubano se va con-
venciendo, Á medida que se alejan 
aquellas fechas luctuosas de las l u -
ckas por la independencia, de que en 
el español tiene un hermano, un fir-
me sostén para la consolidación de 
nuestras libertades: que en caso de 
•peligrar nuestra independencia en 
hora desgraciada el español expon-
dr ía su vida por defenderla, pues es 
el que mayor empeño tiene en coa-
servar á Oiiba, amenazada por evi^ 
dentes peligros, como nación indepen-
diente, para que no perezca un pue-
blo de su origen absorvido, aniquila-
do por otra raza egoísta, cuya histo-
ria, dígase lo que se .quiera, no puede, 
ti i r-on mucho, igualar á la nuestra en 
cuanto á tradiciones y hechos glorio-
sos . . . 
Todos ios cubanos debemos procu-
rar que los lazos morales que nos 
unen á los 'españoles se estrechen ca-
da día más, pues unidos podremos 
pecbazar mejor las asechanzas de los 
enemigos ocultos oue laboran contra 
la independencia de nuestra patria, 
que tantas fatigas nos costó. *. 
Alberto Vi l lar . 
Corral Fañso, Diciembre 7 de 1910. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L MASCOTTE 
Con carga, correspondencia y 78 pa-
sajeros fondeó en puerto en la mañana 
hoy, 'el vapor correo americano 
"Mascotte," procedente de Tamípa y 
Cayo Hueso. 
EE DOMIN'GO DE LARiRINiAOA 
E l vapor inglés de este nombre en-
tro en puerto hoy procedente de Liver-
pool. 
Conduce carga general. 
E L ESiPETCANZA 
Anooihe salió para Veracruz el vapor 
umerieano *' Éspe ranza , " llevando car-
ga general y 59 pasajeros. 
E L M O X T E R E Y 
Para New York salió hoy á las diez 
de la mañana el vapor americano 
* * Monterey.' ' 
Conduce carga general y 29 pasaje-
ros. 
PIULAS 
E l raipor americano "Escels iar" 
trajo de Xew Orleans 44 muías cansig-
nadas á los señores Lykes y hermano, 
L A Z E T A 
Con cargamento de madera tomó 
puerto en la mañana de hoy la goleta 
inglesa "Zeta ." 
Procede de Canning (X. E.) 
E L A L T A I 
Para Cienfuegos sale hoy el vapor 
alemán " A l t a i , " con carga de t rán-
sito. 
E L EXCELSIOR 
Hoy se hará á la mar con destino á 
Xew Orleans, el vapor americano " E x -
celsior," llevando carga y pasajeros. 
H E R I D A PUNZANTE 
Trabajando á bordo del vapor 1 * Cos-
me de Herrera" se causó una herida 
punzante en el pie derecho, el tripulan-
te Basilio Franco. 
Ingresó en la casa de salud " L a Be-
néf i ca" para atender á su asistencia. 
H E R I D O E N L A C A B E Z A 
Ayer tarde dos individuos que se es-
taban arrojando piedras en el muelle 
de Luz, causaron una herida en la ca-
beza, al jornalero Francisco Noguera. 
Fué asistido en el primer centro de 
socorro. 
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
GUERVO Y SOBRIMOS 
Muralla 37 A . alto 
TelefoB© 602, Telégrafo: Teedomiro 
Apartado 6S6. 
L A JUGUETERAFIá 
En vertiginosa carrera bajaba el 
automóvil abriéndose paso con el ron-
co sonido de la sirena. Era preciso 
lle-gar pronto, muy pronto, porque el 
horario marcaba las seis y el minu-
tero estaba muy cerca de las doce. 
P a r ó el vehículo y bajaron dos se-
ñora, algo nerviosas, pero satisfechas 
de no haber llegado tarde y tener 
que regresar á casa con la mala nue-
va de que por ©1 cierre no se podía 
complacer a} enfermito. 
* —Aquí 'están. Mira que lindos j u -
guetes te hemos traído de E l Bosque 
de Bolonia.-
La dolencia desapareció como por 
encantamiento. 
SECRETARIA DE GOBERNACION 
Accidente desgraciado 
E l Alcalde Municipal de Cienfue-
gos, señor Méndez, «ha dado cuenta á 
la Secretar ía de Gobernación, de que 
el policía Daniel l ie rnández , al i r 
en persecución de un preso que se 
había fugado, un tren de viajeros lo 
alcanzó, rompiéndole ambas piernas, 
falleciendo poco después. 
E l hecho ocurrió en Aguada de Pa-
sajeros. 
Reducida á cenizas 
La finca urbana que de la propie-
dad de don Ricardo Cabarroy, habi-
taba en Puerta de Golpe don Froilán 
Núñez, fué reducida á cenizas. 
E l inquilino fué detenido por la 
Guardia Rural. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Permuta 
Se ha concedido la permuta qne so-
licitaron los señores José de los An-
geles Perera y León y Manuel Cano y 
Mart í , de las Notarías que sirven con 
residencia respectivamente en la Ha-
bana y en Alquízar, quienes tomaron 
posesión de sus cargos previo el cum-
plimiento de los requisitos legales, 
dentro del término que señalan las 
disposiciones vigentes. 
Mandatario 
Se ha expedido t í tulo de Mandata-
rio Judicial, con residencia en Hol-
guín á favor del señor Damián Caba-
llero y Calero. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
E l personal 
•La Dirección General de Lotería 
estudia la modificación de las- planti-
llas de las Secciones y Negociados con 
el fin de reducidas al personal es-
trictamente necesario, el cual será es-
cogido entre los empleados actuales 
más aptos. 
brada por proposición y aceptación 
escrita para la adquisición de 100 
barriles de cemento con destino á las 
obras de construcción de calles del 
poblado de Coliseo adjudicando la 
subasta á los señores Urrcchaga y 
Compañía, por ser la más ventajosa 
á los intereses del Estado. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
E l Director de Comunicaciones 
E l Director General de Comunica-
ciones, señor Francisco Díaz Silveira, 
estuvo hoy á saludar al señor Presi 
dente de la República, á quie-n habló 
después de varios asuntos 'relaciona-
dos con la dirección á su cargo. 
Dicho señor nos informó que hoy 
ha telegrafiado al Subdirector señor 
Maspons, el cual se halla en Oriente, 
ordenándole venga á la Habana á re-
cibir instrucciones. 
Di jo asimismo qne la vacante de 
Administrador de Correos de Santia 
go de Cuba, oenrrida por ascenso del 
señor Maspons, le ha sido ofrecida al 
t f ni ente, coronel señor Massó, quien 
aceptó el puesto. 
Despachando 
A la hora de entrar en prensa esta 
edición ,se hallaban reunidos con el 
señor Presidente de la República, los 
SepTetarios de Instrucción Pública 
Agr io tá tnra , Obras Públicas y Esta 
do, señores García Kohly, Mart ínez 
Ortiz, Chalona y Sanguily, respecti 
vamente, despachando asuntos de las 
Secre ta r ías á su cargo, 
Presentac ión 
E l representante señor Guás estu-
vo á saludar a l señor Presidenibe de 
. la Repúbl ica y á presentarle al inca-
mero señor Abren, segundo jefe del 
AiTsenal. 
E l señor Giberga 
De regreso de su viaje á los Esta-
dos Unidos, á cuya repúbl ica fué re-
presentando á Cuba en el Congreso 
de Penales, recientemente celebrado 
allí , hoy estuvo á saludar al Jefe del 
Estado el conocido hombre público 
señor Elíseo Giberg». 
E l señor Ferrara 
iMás de una hora estuvo hoy reuni-
do con el»señor Presidente de la Re-
públ ica , en su despacho, el Presiden-
te de la Cámara de Representantes. 
A su salida del despacho presiden-
cial, manifestó á los r epór t e r s que 
durante la entrevista habían, hablado 
de varios asuntos. 
Interrogado por los representantes 
de la prensa acerca de la provisión de 
'la Secre tar ía de Gobernación y de la 
Jefatura del Ejérci to , contestó que 
el primero de los nombramientos se 
ha rá de un momento á otro,.dando á 
entender bien claramente que esa '^p-
c r e t a r í a será ocupada por el general 
D. Gerardo Machado. 
En cuanto al segundo cargo, ó sea 
el del Ejérci to , nos informó ser casi 
seguro que ocupe e l puesto el eorone:! 
de Estado Mayor señor Mart í , toda 
vez que el coronel Rojas, á quien co-
r responder ía , se propone pedir Iken-
eia. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA. 
Registro pecuario 
E l Secretario de Agricultura, ha 
dispuesto á consulta elevada por el 
señor Jaime Miró, como apoderado do 
la señora Viuda de Lonrenzo, se infor-
me al interesado ser posible la reins-
cripción de un pase que no haya teni-r 
do efecto por haiberse desistido -le 





Das conferencias en la noche d-í 
hoy t endrán lugar en las siguientes 
escuelas: 
En la Escuela mimero 3, sita en L/a-
gunas 6, el doctor Nicasio Silverio 
d iser tará acerca de este tema: " U n i -
dades usuales de medidas." 
En la Esbuela número 65, sita en 
Jesús del Monte 507, el doctor Eduar-i 
do Dolz t r a t a r á el siguiente tema: 
"'Disciplina domést ica ." 
SECRETARIA DE 
OBRAS PUBLICAS 
Muestra de arena 
Se ha remitido al Ingeniero Jefe de 
las obras de abasto de agua y alcan-
tarillado de Cienfuegos, el análisis de 
la muestra de arena que envió para 
dicho efecto, y la que ha de ser usa-
da en la capa impermeable de las pa-
redes y pisos de los depósitos de hor-
migón del acueducto de esa ciudad. 
E l acueducto de Consolación 
Se han pedido á la Dirección Gene-
ral de Sanidad dos frascos de recoger 
muestras para examen quíp ico y bac-
teriológico de las aguas que habrán 
de utilizarse para el acueducto de 
Consolación del Sur. 
E l alcantarillado 
A la Jefatura del Alcantarillado de 
la Habana se ha trasladado un escrito 
del Alcalde Municipal de esta ciu-
dad, respecto á las paredes que se han 
agrietado en las casas calle de los Ofi-
cios números 50, 52, 54 y 58, con mo-
tivo de los barrenos usados en las 
obras del alcantarillado, para que in-
forme sobre el particular, así como 
respecto á escrito del Alcalde Muni-
cipal en el que traslada otros del 
arquitecto de la quinta zona del de-
partamento de Fomento, en el que da 
cuenta de los desperfectos sufridos 
por las obras del alcantarillado en 
las casas números 9, 11 y 13 de la ca-
lle de Manila entre Marqués y Fe-
rrer, Calzada del Cerro. 
Consumo de agua 
Se dice á la Jefatura del Alcantari-
llado y Pavimentación de la Habana, 
que á la "Huston Contracting Co." 
le corresponde pagar por el consumo 
de agua para la fabricaoión do tubos 
que se emplean en el alcantarillado, 
desde la fecha que se justifique que 
viene utilizándose el agua para la re-
ferida fabricación. 
Autorización 
§e autoriza al Ingeniero Jefe did 
Distri to de Oriente para que pueda 
invi tar á los representantes de la 
"Spanish American I ron Co." y 
la " Ñ i p e Bay Co.," para que fac:li-
ten en calidad de devolución l^s tftn-
SECRETARIA DE SANIDAD 
Informes 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad de Artemisa que se sirva infor-
mar si el señor Juan Herrera tiene 
algún otro ganado padeciendo de 
muermo ó sospechoso. 
— A l señor Jefe local de Rauta se le 
pide informe si se sabe el paradero de 
un caballo sospechoso de padecer 
muermo propiedad del señor Juan 
Herrera. 
No puede accederse 
Se comunica al señor Manuel Ro-
baina que referente á su solicitud de 
indemnización no puede accederse en 
más de lo que .se ha hecho por la Je-
fatura local de Sanidad de la Haba-
na, sindo este asunto cosa firmemente 
resuelta por la citada Jefatura. 
DE BENEFICENCIA 
Nombramientos 
Ha sido aprobado el nombramiento 
de Emilio Felipe Niz para el cargo de 
sirviente del Hospital de Dementes. 
También han sido aprobados los 
nombramientos de José Pérez y Pe-
dro Escobar, para vigilantes de la Es-
cuela Reformatoria de Guanajay, 
Licencia 
Se le concede un mes de licencia, 
por enfermo, al señor Antonio Campa-
nioni. mensajero de la Dirección de 
Beneficencia, 
Contrato aprobado 
• Ha sido aprobado el contrato cele-
brado con los señores Sussdorf, Zaldo 
& C, para el suministro de varios en-
seres do cirugía para el hospital de 
Caniagüey. 
Un remate 
A l Director del Hospital Número 
Uno se lo comunica que la Dirección 
ha resuelto que se proceda al remate 
do los bienes de la herencia vacante de 
José Blanco Rodríguez, para satisfa-
cer adeudos por concepto de diligon-
ciaraiontos de exhortes librados á Es-
paña con motivo de la citada heren-
cia. 
Una herencia 
A l Director del mismo hospital se 
lo dice que por el señor abogado del 
hospital so írostionc lo conveniente 
para que reciba, á beneficio de inven-
tario, la posesión de los artículos pen-
dientes de entrega, correspondientes 
á la herencia A'acanto de Richar Shea. 
Deuda 
Se dice al señor Director del hospi-
tal de Pinar del Río. que proceda á 
practicar las gestiones necesarias al 
objeto de que el hospital entre en po-
sesión de $350 que adeuda el arrendfi-
tario de la finca ^Merceditas." 
La peste bubónica en Caracas 
Con motivo de la reaparición de la 
peste bubónica en la ciudad de Cara-
cas—V'onezuela:—el señor Jefe del 
servicio de Cuarentonas ha dirigido á 
los médicos del servicio la siguiente, 
circular, que ha sido aprobada por la 
Dirección de Sanidad: 
"^Oon motivo de haber aparecido en 
Caracas—iVenezuela—nuevos casos de 
peste bubónica, llamo la atención de 
usted acerca de los dos últimos pár ra-
fos de la Circular de esta Jefatura, 
número 72, de fecha 25 de Marzo de 
1908, que dice as í : 
"Como pudiese suceder que buques 
ó individuos procedentes de Venezue-
la, viniesen á Cuba por vía de Ant i -
llas Menores ú otra escala, deberá us-
ted asimismo fijarse en las proceden-
cias de dichas Antillas Menores ó 
próximas á Venezuela, para evitar 
lleguen á Cuba individuos ó buques 
procedentes de dicho país y que en los 
puertos de escala no hayan sido trata, 
dos conforme á los preceptos de cua-
rentena. En este caso los t r a t a r á us-
ted como si procediesen directamente 
de Venezuela. (Véase la Circular 
número 74, fecha 27 de Mayo de 
1908.) 
" S i algún buque considerado por 
su procedencia sucio por peste bubó-
Eq cuanto á quién sea la persona 
que vaya á ocupar la Subsecre tar ía los de propiedad sobre los ton-
de Gobernación, acerca de cuyo pues- I ^ ocupan en Mayan, á fin de poder 
to tauabién fué initerrogado, dijo que 
no lo sabía, asegurando, de paso, que 
aun cuando el señor Arango y Man-
t i l i a , quien la desempeña actualmen-
te, tuviese que dejarla por exigencias 
de la polít ica, este señor no sa ldrá del 
Gobierno, por ser un funcionario tan 
estimado como út i l . 
comprobar las propiedades de los te-
rrenos en donde nace el arroyo "Gua-
yabo," para poder acreditar á quien 
pertenecen los terrenos en donde di-
cho arroyo tiene su nacimiento. 
Subasta aprobada 
A l Ingeniero Jefe de Matanzas se le 
comunica que el señor Secretario se 
ha servido aprobar la subasta ct*le-
ASUNTOS^ UARIOS 
Asociación Cubana 
Par encargo especial del Secreta-
rio de la "Asociación Cubana de Be-
ueficcocia. lnstn.cción y Recreo h -
cernes público que el domingo 18, a la 
una de la tarde, tendrán ofecto en sus 
alones de Amistad 98. altos, las elee-
cione^ de la Directiva del ano vem-
dero. 
Felicitación 
En la Universi-dad Nacional se ha 
graduado de doctor en Derecho I u-
blico el estudioso joven Ricardo Ko-
dríguez Cáceres y Martínez, obtenien-
do tras brillantes ejercicios de grailo 
argumentando y sosteniendo la tesis: 
¿Qué principios deben re^ir en la or-
ganización al personal administrativo, 
para que responda al interés publi-
co.? la calificación de sobresaliente 
por el tr ibunal de los doctores Can-
cio, Hernández Cartaya y Ortiz, quie-
nes felicitaron al inteligente joven. 
Reciba nuestros sinceros plácemes 
el aprovechado estudiante y hacemos 
extensiva la felicitación que recibiera 
del competente tribunal, á su señor 
padre, amigo nuestro muy estimado. 
eRONÍGA DE P 8 L I C I A 
GRAVE ACUSACION 
Francisco Argüelle.s, vecino dé San 
Nicolás 263, pidió auxilio para detener 
á José Mayor Linares, sereno de la ca-
sa en construcción Muralla núm. 39. 
Dice Arguelles que al transitar ano-
che poco antes de las diez por Muralla 
entre Aiguiar y Habana, el Maiyor lo 
llamó, diciéndole que lo acompañase al 
interior de la fábrica para' hacer un 
registro, á lo que accedió, y cuando ya 
estaban dentro, el detenido con amena-
zan le exigió el dinero que llevaba en-
cima, y corno no tenía ninguno, enton-
ces le despojó de unos yugos de plata. 
E l detenido negó la acusación, y de 
este hecho se dió cuenta al juez de 
guardia. 
ASALTO Y ROBO 
En la calle de San José esquina á 
Manrique fué detenido en la mañana 
de ayer, el mestizo Maximiliano Gonzá-
lez González, vecino do Factoría 76. á 
vir tud de estar acusado por otro indi-
viduo do su raza nombrado Jul ián 
Martínez Silva, de que en 24 de No-
viembre último, lo asaltó, robó y lesio-
nó, cuyo hecho ocurrió en Zanja es-
quina á Rayo. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
m RIFERO 
E l vigilante 714, detuvo ayer en I n -
fanta -y Vclázquez, al mestizo Aurelio 
Valdés Rivero, acusándolo do vender 
paipoletas para rifas no autorizadas. 
Sp lo ocuparon varias papeletas de 
la rifa " L a Mejor." que se juegan por 
la recaudación de la Bolsa de Nueva 
York y Aduana. 
E l detenido ingresó en el vivac. 
I NIÑO A L AGUA ? 
E l vigilante número 145 que presta 
sus servicios por la calle de la Marina 
ha avisado por teléfono á la séptima 
estación, que supone, según versiones 
que ha recogido, que en la playa de 
San Lázaro frente á Oquendo, se cayó 
al agua un menor, sin poder precisar 
de qué raza. 
Dice el policía, que hace investiga-
ciones para averiguar la verdad de lo 
ocurrido. 
TEMPRANO E M P I E Z A N 
Los menores de la raza negra Angel 
Gómez Ruilova y Lorenzo Montalvo 
Chacón, ambos de 11 años de edad, 
fueron detenidos anoche por dos vigi-
lantes de la Policía Nacional, quienes 
los acusan de haberles ocupado tres pa-
res de medias, qne hurtaron del esta-
blecimiento de ropas " E l Encanto," 
calzada de Galdano esquina á San Ra-
fael. 
Dichas menores fueron entregados á 
sus familiares con la obligación de pre-
sentarlos hoy ante el señor Juez Co-
rreccional del distrito. 
DONDE ESTA " M A R I C U S A " 
E'l negro Angel Toca Gómez, alba-
ñil, vecino de San Rafael número 141, 
se ha querellado contra una mujer de 
su raza nombrada María Regla Zequoi-
ra (a) "Maricusa," de haiberle hurta-
do un reloj marca "Cuervo y Sobri-
niea, llegase á un puerto donde por, nos," va/luado en nueve peso 
no ser estación de cuarentenas, no pu- Toca Gómez, ignora dónde pueda en 
f^ose Ser oonvenientemente tratado, 
será remitido á la Estación de Cua-
rentenas más inmediata, avisando 
previamente por telégrafo á la Esta-
ción y á osta Jefatura 
"S í rvase acusar recibo d? esta Cir-
cubr .—iF. » H . Roberts, Jefe de Cua-
rentenas." 
MUNICIPIO 
Movimiento de personal 
l i a sido nombrado Inspector Espe-
cial á las órdenes del Alcalde el señor 
Julio Orta. Esta plaza se encontraba 
vacante por renuncia del señor Ave-
lino Orta, hoy concejal del Ayunta-
miento. 
Han sido ascendidos á oficial se-
gundo y tercero respectivamente, los 
señores" Francisco M. Duque y Adol-
fo González 
Sp ha rebajado la caíogoría do ofi-
cial tercero á escribfonto de primera 
ai señor José Ramón ZnHizarrota. 
So ha d¡«puesto que ol señor Juan 
C. Serrera paée á Inspector del Ma-
tadero dé Lnyanó. plaza quo dééem» 
ppüa.ba *d señor Zubizarrota on su ca-
rác ter de oficial tercero. 
Ha sido declarado cesante el Arqui-
tecto de Zona don Santiago Peña, ha-
biéndose nombrado en su lugar al 
señór Lázaro Muaoniíímlju 
centrarse ' 'Maricusa." 
LO QUE CAE D E L C I E L O . . . 
Valentín Arriba Alvarez, vecino de 
O'Reilly 15, al t irar una lata sobre el 
techo del inodoro de su domicilio, aque-
lla rodó cayéndole en la cabeza y le-
sionándolo. 
Arr iba fué asistido en el sanatorio 
^'Covadonga." de una herida leve en 
la región occípito frontal. 
U N A C A I D A 
E l doctor Castañedo, médico interno 
de la casa de salud "Ccvadonga." 
asistió al blanco Baldomcro Solís Ce-
brián. tabaquero y vecino de Bolas-
coaín número 2, letra A, de jtranmaiiü-
mo en la región costal izquierda, de 
pronóstico menos grave. 
E l daño que sufre dicho individuo se 
lo causó el día 10 del actual al resba-
lar y caer en el patio de su domicilio. 
El hpeho fué casual. 
POR D E S O B E D I E N C I A 
Los revendedores de localidades en 
los teatros de Payrot y Polyteama, 
blancos José Quintana Álvarez y Ma-
nuel Rodríguez Muñoz, fueron deteni-
dos anoche por desobediencia á la poli-
cía. 
Ambos quedaron citados para que 
hoy se presentaran ante el señor Juez 
CorroccioiLal couii^etente. 
TELEGRAMAS POE EL CABLE 
E S T A D 0 S _ C K I D 0 S 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a Asociada 
EXCITACION POPI LAR 
Columbus, Georgia, Diciembre 13 
Reina en esta dudad una inte 
excitaedón popular, á consecaeiS* 
de haber los guardias de la cáj-cel 
chazado á tiros al populacho, mata* 
do á varios de los hombres que tratn' 
ron de forzar las puertas de l a V Í 
sión el domingo pasado, para ap^V 
rorse y linchar á un hombre de la 
za negra llamado Henry Taylor \ ] 
que se acusa de haber intentad 
asaltar á una mujer blanca. 
A ñn de impedir que las turbas en 
fnrecidas vuelen la cárcel, las auto" 
ridaies han dispuesto que la custo 
dien des compañías de la milicia del 
Estado. 
IMPOSICION A L A JUSTICIA 
Lisboa, Diciembre 1 
El gobierno ha recomendado d\ 
Tribunal de Apelación" que proceda 
con la mayor severidad, contra el ex' 
jefe del gabinete, señer Franco y va. 
rios Ministres del anterior gobierno 
acusados de haber promulgado decre' 
tos ilegales autorizando gastos no 
justificados, mientras estuvieron en el 
poder. 
V I C T I M A S DEL FUEGO 
Aix-la Chapelle, Alemania Diciem 
bre 13. 
Anoche fueron destruidos por un 
incendio el célebre "Quirinusbad" y 
el hotel adyacente, pereciendo entre 
las llamas dos sirvientes de éste y re-
sultando lesionados cinco huéspedes. 
EXERGICA INTERPELACION 
San Petersburgo, Diciembre 13 
Todos los grupos de la oposición en 
la Duma se han unido para dirigir una 
enérgica interpelación á los Minü-
tros del Interior y de Justicia, con 
motivo de las flagelaciones á que son 
sometidos en la prisión d« Zarantui, 
en la Siberia, los presos políticos. Se 
acusa al gobierno de que está vengan-, 
dese brutalmente de sus enemigos pe 
líticos. 
MÍALA DEFENSA 
Dícese que habiendo los empleados 
de la cárcel de Zaxantní descubierto 
una conspiración que tenía por obje-
to poner en libertad á todos los pre. 
sos politices y que cierta carttidad de 
dinero había sido entregada á escon. 
didas á Sasonoff, el asesino del es-
ministro Vonplehve, en Julio de 1904, 
las autoridades dispusieron que fue. 
ran castigados corporalmente des pre-
sos, y que en señal de protesta tres 
de estos se cortaron las arterias de la 
muñeca y otros tres, entre los cuales 
se halla Sasonoff, se envenenaron con 
morfina. 
LLEGADA DEL 'SARATOGA" 
Nueva York. Diciembre 13. 
Procedente de la Habana, ha llega-
do hoy aquí vapor americano " Sara-
toga," de la "New York and Cuba 
Maü S. S. Oo." 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Diciembre 13. 
Las acciones comunes de los ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á £79 por ciento. 
COTIZACIONES DEL AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, á 10s. 
Od. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 
Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 0%d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 13. 
Ayer, lunes, se vendieron en Ia ^ 
sa de Valores de esta plaza 449,90° 
bonos y acciones de las principal68 




Güines, Diciembre 13 
á las 10 a. m. 
A l DIARIO DE L A MARINA 
Habana. 
Procedente de Cárdenas acaba 
entrar en esta vi l la una columna 
trepas mandadas por el comanday^ 
Collazo. Compónese la columna 0* 
escuadrón " L " de la Guardia W J » 
de un batal lón del Ejército Per t i -
nente y de cuatro secciones de a 
tralla doras. Es t a rán aquí algunas n 
rluh 
E l corresponsal. 
• be \ m \ m n be m 
DS LA T A DE COBA -
E n Junta General Extraordinan b¿jr< 
brada por esta Corporación el a torgftdoJ 
se acordó ratificar los PolJereS_1(5n del 
k la Comis ión nombrada en s e l r a la re' 
del pasado mes, para que lle4 . ^ con-
presentac ión oficial en ¡as ^ " " ^ n d a ^ n 
rocadas por la Secretaría de Hac ^ Jin, 
objeto de introducir reforma* 
puesto sobre licore?. hace P"' 
E n virtud de dicho acuerdo ^ñoreS uto-
blico para conocimiento de los b . .vklu»l' 
ciados que no deben concurrir • g^ret*' 
mente & la c i tac ión hecha -
ría de Hacienda. j j , ^ . 
Habana, Diciembre S ^ 1 
J O S E O L ^ E n 
Secretario. P 
C 2500 
DIARIO D E L A MABXNA.—Edición de la terde.-^Didembre 13 de 1910. 
• r 
l a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
E i C e n t r o A s t u r i a n o 
oche celebró junta la Sección de 
E t í u c c i ó n del (Vatro Asturiano y 
Ha se acordó, por unanimidad, 
r otar la invitación que &e había di -
í*- Vio al Centro para que concurra 
r̂lf • > á la Exposición, ocupan-
K u i i departamento en la Sección do 
Ita'üo'vs líe la Myjcr. 
tTaiubién aL-ordó por unanimidad 
1. f-^mar favorablemente á la Junta 
: ; V , - v r i a .-oinun ilación enviada 
t ^ i - oí Presiient? de la Sección de 
K «ps de la Kx;>usición Nacional, so-
R i^aa.io lul P1'̂ '11̂ 0 Para ^ Certamen 
L Bandas y Orfeones. 
I u tomarse estos acuerdos, algunos 
L.^tires .ocales de la Sección de Ins-
Enrcién encarecieron con nobles ,pa-
\ . . i " ' . ; : , i a de la Exposi-
K6n oue se organiza y la convenien-
E a CjP que concurran á su éxito todos 
líos .neinen-tos que integran la po^la-
Lión cn^a-a. 
L o s c a r t e i e s 
R,E1 conenrso de carteles anunciado-
Ires de la Exposición, cen-ado ayer 
•arde. > "-T'Ui dijimos en la edición de 
B L n mañana, ha obtenido un gran 
í- Los carteles presentados son 27. 
Momentos después de vencido el 
fclazo so presentó un nuevo cartel, 
L ú e no fué admitido. 
P e d i d o s d e l o c a l 
I La Exposición ha despertado ex-
fefaordinario entusiasmo entre nues-
Itras clases industriales. Los pedidos 
Be local son tan numerosos, que resul-
Itan pequeños l ' ^ pabellones construí-
Hps en la Quinta de los Malinos. Al-
¡•vnr.:- r;i~as importantes están cons-
trii\ (¡ido paibellones ,por su cuenta. 
| Los que deseen informes ó hacer 
•elicione's de local, d ir í janse al Direc-
tor ¡L' la Exposición, en la Quinta de 
Hos Molinos, ó al Secretario General 
pe la misma. Secretaría de Agricul-
tura, Comercio y Trabajo. 
" l a s m e j o r e s 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
FAEL 32, fotografía de Ooloaninas y 
Ccmpañía. Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
inedia docena en adelante. 
~ mi 
Candidatara que para el bienio de 
3911-1912 presentan algunos socios 
pe tan prestigioso Centro en las elec-
sciones que se lian de celebrar el do-
mingo 'próximo: 
Primer Vicepresidente: Sr. Anto-
jfeio PéreV, y Pérez. 
I Voeales: Sres. Ascencio Sanjuán y 
5|teús. Armando Pons BelamouTt, 
Jüsto P. Parrilla, José García Morán, 
Eamón Fienítez Benítez, Amado Be-
llo líprnández, José ^lunuera, Ma-
teel Paz y Amado, José Rueda Bus-
taroante, Juan Alemán, Gonzalo Es-
trada Olve, Venan/cio Urqnía Toma-
pe, Luis Garzón -Serrano, Francisco 
Martínez Fernández, Fidel Lambarri 
Manzanares, Constantino García. 
Sapientes: Sres. Manuel Pí Aseuy, 
Jô ó Corrales Milian, Pedro Atasca! 
Cobo. Inocencio Pardo y Cristino 
franco. 
C l u b P i l o ñ é s 
l Jfi el D iar io en la edición de hoy. ha 
WfAwáo con grandes detalles de la fies-
Pdel Club Püoñis. 
|Todo fué alegría, animación, enitu-
nasnio. El almuerzo soberbio, más de 
F^f" cincuenta personas comieron y 
pdas bebieron la rica Agua de Bori-
¡T*. fl"e no tiene rival. 
J o s é d e G o g o r z a 
| . t T . , 5 5 
i «uio un a-i. rio el nombramiento 
p dir,.<.;oí. d i l (]isue],t0 "Orfeón 
I? aro. ,{ , . ,ln Ina(,s{ r0 Como el señor 
r^wza. que disiruta entre él elemen-
'-si.-al do valía que aquí existe, de 
•Pe ídos prestigios por su talento y 
I fe'-ipuii. ¡usigne jnaastro Guel-
^ « ju-.-iVs-or .].. piano de la Familia 
E ^ - .,':sPail,da, y .¡,. harmonía y com-
» e i o n del ^ran don Emilio Arrieta, 
• W o r del Ceuservatorio de Madrid, 
Pa.-i- j Cogorza posee conocimien-
^^^dos que mas tarde ha justiifica-
^K^namente en sus insrpiradas pro-
WL¡. í;!n'0 de carácter regional, 
v (1p1 'ro nuramen-
ao rr^ vanes certámenes por 
" H a b á n s r * " y "Sercna-
:'. i - más tarde en el gran 
eional con motivo d» la audi-
noas obras, puede ei maestro 
i^graU-eeerse de su friMtífe-
compositor de positivo 
1 ci'.ycs trabajos pudo el inte-
¡reciar la rica vena melódica 
unJos estudios que ha hecho 
en materia de contraínunto v 
* : 'tente con el impulso que 
arle ana personalidad mu-
0 el. maestro señor José de 
' « s de esperar en los conrur-
ar« esta clase de colectivida-
•ncian en estos momentos, ob-
PPfeón E.:.skara" un lauro 
^ífcquisíado por el o^fuerzo 
• mi?gran di día agrupación 
W^te indiscutible de su nue-
- ei laureado maestro seilor 
RAFAEL PASTOR. 
V I D A D E P O R T I V A 
L A C A R R E R A MARATHON E N M ADISON S Q U A R E GARDEN.—CO-
PA P A R I S - P A U . — E L " R E C O R D " D E ARMSTRONO D R E X E L — 
CONCURSO D E A V I A C I O N E N P A R I S . — L A C O N F E R E N C I A IN-
T B R N A C I O N A L D E LIOAfl A E R E A S . — '' M A T C H D E " FOOT-
B A L L " : L A COPA HABANA E N " A L M E N D A R E S P A R K . " 
Un estimado amigo nuestro que re-
side en New York nos envía interesan, 
tes datos sobre la carrera Marathón 
que se corrió en Madiso.n Square Gat-
den eil 29 del pasado mes. 
" L a carrera internacional del gran 
Marathón (26 .millors 385 yardas) se 
disputó el 29 de Noviembre por la no-
che en Madison Square Grarden ante 
numerosa concurrencia. 
" L a prueba resultó emocionante 
desde el principio al fin. La nota ca-
racterística de esta carrera por equi-
pos que consistía en relevar á cada co-
rredor en cada vuelta, contribuyó con-
siderablemente á aumentar el interés 
del público, quien admiró el hermoso 
espectáculo que siempre es para los 
buenos afácionados. una carrera lige-
ra, rápida y de resistencia demostra-
do por el tiempo remarcable que hi-
cieron los vencedores, 
" L a prueba Marathón fué ganada 
por Holmer y Queal (Estados Uni-
dos) en dos horas, dos minutos 16.2¡5 
segundos. E l equipo Saint-Ives Svan-
ber (Francia-Suecia) llegó en segun-
do lugar. KoHiemainen y Nieminen se 
clasificó tercero. 
"Después de las primeras cinco 
millas de la carrera, Meadows (Cana-
dá) se vió obligado á retirarse. 
Sehrubb (Inglaterra) abandonó la 
carrera después de la oncena vuel'ta." 
E l "Aero Olub de Bearn" ha fijado 
las condiciones por las eu-ades se co-
rrerá la prueba de la "Copa París-
Pau." obra de arte del escultor Ga-i 
bard, valorada en 20.000 francos. 
Esa Copa se concederá al aviador \ 
que desde el primero de Enero al pri-
mero de Junio de 1911 haya efectua-
do el viaje aereo París-Pau en tres 
días como máximum. 
Las escalas y los aprovisionamien-
tos se autorizarán; el aviador deberá 
hacerse revisar sus escalas por las 
personas que sean testigos. 
L a salida tendrá efecto en Issy-les-. 
Moulineaux y la llegada deberá efee-
tuairse en uno de los tres autódromos 
de Pau. E l avüador indicará d"e ante-
mano sobre cuál campo aterrizará. 
E l reglamento es excelente; pero un 
simple objeto de arte para una prue-
ba de ese género, no nos parece ni 
mucha esplendidez ni gran aliciente. 
E l "reeord'"" de^altura (9,970 pies) 
establecido por el aviador Amstrong 
Drcxel en Filadelfia. hace algunos 
días, aun está por comprobar. 
'Parece que el barómetro del avia-
dor fué examinado por Schneider, de 
New York y éste demostró que la al-
tiira exacta que marcaba era de 9,450 
pies, lo que anulaba por consiguiente 
el "record" de Drexel, puesto que 
Ralph Johnstone llegó á 9,714 pies 
durante el concurso de aviación de 
Belmont Park. 
Mr. Schneider declara ahora que 
es fácil que sus observaciones no sean 
exactas, así es que el "barographe" 
se enviará á la casa Queene and C e , 
de Filadelfia, uno de cuyos empleados 
lo colocó en el monoplano de Drexel 
antes que se elevara para batir el 
"record" de altura. 
Drexel ha manifestado que inten-
tará batir el "record" de altura el 
año próximo,- en el caso de que el exa-
men del barómetro establezca que 
no llegó á donde deseaba. 
iMr. Neely, el nuevo secretario del 
"Aero Club de América" arguye que 
al someter el barómetro de Drexel á 
un examen, hace dudar del que llevó 
consigo Johnstone para su vuelo de 
altura. 
Por iniciativa del Marqués de Dion 
se está organizando en París un con-
curso para el año próximo, que con-
sistirá en ejecutar durante un tiempo 
determinado un vuelo con la veloci-
dad más grande, sobre una extensión 
previamente fijada, y en seguida em-
plear la marcha más lenta sobre el 
mismo terreno. 
Hasta ahora los constructores y 
aviadores se esfuerzan en poder volar ! 
lo más rápidamente posible y no se 
preocupan de resolver el doble pro-
blema de realizar con un mismo apa-
rato vuelos á la mayor velocidad y á 
la marcha más lenta. 
Para este concurso " L ' A u t o " en-
cabeza con 10,000 francos la lista de 
donativos para establecer un gran 
premio. 
La tercera reunión de la Conferen-
cia Internacional de Ligas Aéreas ha 
tenido lugar estos días en Folkestone, 
B A S E - B A L L 
bajo la presidencia del conocido 
"sportsman" y escritor inglés M. 
Kippling. 
E n ella se ha tratado preferente-
mente de la importante cuestión de la 
seguridad en materia de aviación. 
Los delegados se ocuparon en pri-
mer lugar de los medios que hay que 
emplear para estimular á los cons-
tructores é inventores que presenten 
perfeccionamientos en los actuales 
motores de aviación. 
También se trató de la organiza-
ción de la prueba Boulogne-Folkcs-
tone por aeroplanos. 
Se destinó una gran parte del tiem-
po al examen de la cuestión del jalo-
namiento de los caminos aéreos, estu-
diándose los sistemas propuestos al 
"Aero Club de Francia" por Quintín 
y Cotterau, acordándose que cual-
quiera de los medios que se apruebe 
para el señalamiento de las carre-
teras del aire sea adoptado por igual 
en Inglaterra, Francia y Bélgica. 
Mañana se efectuará en "Almen-
dares Park" el gran "match" de 
"foot-ball" entre el "Vedado Tennis 
Club" y "Club Atlético de Cuba" en 
opción á la "Copa Habana" que da-
rá el título de campeón al que obten-
ga tan valioso trofeo. 
Ambos "teams" han practicado 
diariamente desde hace dos meses y 
medio, así es que los jugadores de uno 
y otro Club están en magníficas con-
diciones de entrenamiento. 
Los dos "elevens" se presentarán 
igualados en lo que se refiere al juego 
y "teamwoork." 
Con motivo de las reformas intro-
ducidas en las reglas de este año. el 
juego de "foot-ball" será más "abier-
to," dependiendo los "teams." para 
•alcanzar la victoria de la agilidad, 
destreza é inteligencia de sus jugado-
res. 
Tenemos la seguridad de que cuan-
tos asistan mañana al "Alnaendares 
Park" presenciarán una verdadera 
lucha entre "amateurs." 
E l "average" de peso del "Club 
Atlético de Cuba" es de 155 libras y 
el del "Vedado Tennis Cluz:" 165. 
Actuará de "referee:" Mr. W. 
Evans (Umpire de la Liga Ameri-
cana.) 
"Umpire:" el Padre Condom. 
Jueces de campo: Dr. Julio Batista 
y Enrique Luján. 
"Time Keepers:" Dr. Blas M. Ro-
cafort y Dr. José Luis Pessino. 
"Ldnesman:" E . Delgado y M. 
Díaz Catalá. 
"Scoren" M. S. Romeu. 
Relación de los jugadores de "foot. 
ball" que presenta el "Vedado Ten-
nis Club" para el juego que ha do 
celebrarse mañana con el "Club Atlé-













G. A. Tomen. 
Amaro Ros. 









He aquí el "line up" del "Club 
Atlétioo de Cuba:" 
Left E n d : J . Prieto, (capitán.) 
Left Tacle: F . Díaz. 
Left. Guard: A. Ortega. 
Centre: M. Gutiérrez. 
Right Guard: M. Batet. 
Right Tacle: R. Prieto. 
Right End: S. Villoch. 
Quarter-Back: R. Escarzaba. 
Left Stalf Back: M. Castañeda. 
Right Half Back: O. González. 
Full Back: G. Booth. 
E l "match" comenzará á las tres 
y media p. m. 
Asistirá la Banda Municipal, que 
ejecutará el "cake walk" ^'Los Jóve-
nes Atléticos." de nuestro querido 
compañero, el brillante cronista Ur-
bano del Castillo dedicado al "Club 
Atlético de Cuba." 
1UKOH. L . D E L I N A R E S . 
ses: del Habana 9é del A t h l e Ü c s 4. Struck 
outs: por Pereda 4; por Coombs 0. Bases 
por bolas: por Coombs 8; por Pereda 2. 
Double plays: Pereda y Parpetti; Me. I n -
nis (sin asistencia.) Dead ball: Pereda 1 
á Derrick. Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Umplres: E v a n s y Gutiérrez. Score: A. 
Conejo. , 
Hoy: "Almendares" y "Athletics." 
R. S. de M E N D O Z A . 
1 
M e r c a d o M c n e t a r i c 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Diciembre 13 de 1910 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata española 
Calderilla (en oro) 
ro americano con-
tra oro español ... 
Oro americano con-
Otra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata espadóla 
98% á 98% V. 
97 á 98 V. 
110% á 110% P. 
110% á 110% V. 
á5,37en plata 
áo. 38 en plata 
á 4.30 en plata 
á 4.31 en plata 
1.11% á 1-12 Y . 
V. C. H. O. A. E . 
E L J U E a G O D E A Y E R 
C. M«^á.n. 3b. . . 
Híll. lf 
Johnson, 2b. . . . 
Ldoyd, 5S 
He aquí el "Score" del celebrado en los j petway. c. . . . 
terrenos de "AlmendareF Park:" i Parpetti. Ib . . . , 
R. Hernívrdez. cf. 







A T H L E T I C S 
V. C . H . O. A. I Pereda, p 4 
0 
2 
0 0 6 
1 0 13 
1 . 0 2 





Hartsel l . if. . 
Lord . c í . . . 
Me. Inris, Jb. 
Murphy. rf. . 
Do vis. 1 b. . . 
Barry. .«¡5. . , 
Derrick. 2'.». . 
Thnrnas, c. . 








Totales 34 4 9 30 17 
' Anotación por entradas: 
\ thletics 004 000 000 1—5 
l l á b a n a 040 000 000 0—4 
S U M A R I O : 
IWWniffT C. MorAn. Scrifice 
P r o v i s i o n e s 
Diciembre 13. 
Precios pagados hoy por los si-
guientes artículos. 
Aceite de olivas. 
Eu latas de 23 Ibs. qt. $16.00 á I6.V2 
E n latas .de 9 Ibs. qt. á 
E n latos de 4Vo fe. qt. á 17.00 
Mezclado s. clase, caja á 13.00 
Arroz. 
De semilla 3.00 á 3.05 
De canilla nuevo . . . 3 ,̂4 á '¿.y* 
Viejo 3.90 á 4.00 
De Valencia 5.% á 6.00 
Ajos. 
De Murcia 30 á 32 rs. 












De Méjico, negros 
Del paías 
Blancos gordos . . 
.TamoneB. 
Ferris quintal . . . . 
Otras marcas . . . 
Manteca en tercerola, 
De primera 13.V2 á 14.00 
Compuesta 12.00 á 1 2 ^ 
Patatas. 
En barriles, del Norte, 
nuevas á 25.00 
Tasajo. 
Se cotiza, despunta-
do, quintal . . . . á 8.00 
Surtido. @ 22 rs. 16.010 Dto. 
Vinos. 
Tintos pinas, seanm 







5.14 & 5-% 
No hay 
5.00 k 5.V4, 
á 26.00 
24.Vo á 25.00 
T r a s l a d o s 
L a Secre tar ía de la "Unión de Fbar ican-
tes de Tabacos y Clgrarros de la Is la de 
Cuba," se ha trasladado de la casa Cuba 
de "Él Tabaco," se han trasladado de la 




3 0 : Twi 
0 1 0 1 R. H^T-nándé?. S tó l™ bf.«=es: 
ftrftn? p^vrfiv. Per^O.._R- Hernández . Mur-
50 l i í \ rhy, Me. lunie y Derrick. vjüf(Jados en ba-
También la D irecc ión y Admini s trac ión 
de " E l Tabaco," se ha trasladado de la 
casa Cuba 37, altoe, esquina A O'Reilly, al 
66, entresuelo de la misma calle, t ambién 
esquina á. O'Reilly. 
E l c e n t r a l í í C a r o l i n a n 
Nos escriben de Coliseo que en el central 
"Carolina," que e m p e z ó & moler el día 6 del 
actual y de la propiedad del opulento h a -
cendado cubano don Manuel Flores y Pe-
droso, estft. marchando todo admirable-
mente. 
L a caña de tierra negra tiene 8 grados de 
densidad y la de t ierra colorada algo m.la, 
el tiempo bueno para moler y como es el 
primero que empieza en la provincia, «obra 
el personal, tanto para el ingenio como pa-
r a los cortes de caña . 
Merece nuestros p l á c e m e s el señor F l o -
res por sus incansables esfuerzos en me-
jorar constantemente las condiciones de su 
central, hasta colocarlo á la envidiable a l -
tura á que se halla hoy. 
Hombres de las condiciones de inteli-
gencia, energía y fe en el porvenir do C u -
ba, como el señor Flores, son los que se 
necesitan para sortear los escollos que se 
oponen al mayor desarrollo de nuestra in-
dustria azucarera; sin el apoyo de los ex-
tranjeros, que de otro modo se irán ha-
ciendo poco á, poco d u e ñ o s de todas las 
riquezas de la Isla. 
V a l o r e s de t r a v e s í a * 
SB ESPERA?» 
Diciembre. 
„ 14—Ha vana. New Tork . 
„ 14—Espagre. Veracruz. 
„ 15—Saint Laurent. Havre y escalas. 
„ 15—Bordeanx. Havre y escalas. 
., 15—Elbe. Han-burgo. 
„ 16.—Montserra. Cíidiz y escala?. 
18—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 18—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 19—México. New York . 
„ 19—Mérida. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Excelsior. New Qrleans. 
„ 19—Alfonso X I I . Veracruz. 
„ 19—Frankenwald. Hamburgo. 
„ 20—Dora. Amberes y escalas. 
„ 21—Saratogra. New Tork. 
„ 26—Morro Cas í le . New Tork. 
„ 20—Dora. Amberes y escalas. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 26—Esperanzo. Veracruz y Progreso. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona escalas. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
„ 15—Espagre. Saint Nazaire y escalas. 
„ 16—Saint Laurcr.t . New Qrleans. 
„ 16—Bordeanx. Progreso y escalas. 
„ 17—Ha vana. New Tork. 
„ 17—Montserrat. Veracruz y escalas. 
., 19—México. Progreso y Veracruz. 
„ 19—Frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—Mérida. New York. 
., 20—Alfonso X I I . Corufia y escalas. 
,„ 24—Saratoga, New York. 
25—Trader. Montevideo y escalas. 
,. 26—Morro Castle. Progreso Veracruz. 
27—Esperanza. New Tork. 
,. 30—Rheingraf. Boston. 
.. 30—Montserrat. New York y escala?. 
Enero 
». 3 — L a Champagne. Veracru» 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava H. de la Habana todos los miér -
coles & las 6 de la tarde, para Sagua y | 
Calbarién, regresando los sábados por la 
mañana.—Se despacha & bordo.—Viuda de | 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mArtes. & las 5 de la tarde, para Sagua 
y Calbarién. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
ÍS 
BUQUES D E T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Día 13 
De T a m p a y escalas en 24 horas, vapor 
americano "Mascotte," capi tán Alien, 
toneladas 884, con carga y 78 pasaje- i 
ros, consignado á G. Lawton Childs y ¡ 
Compañía-
De Liverpool en 22 días , vapor ing lés "Dle- ; 
go de Larinaga." cap i tán Jones, tone- \ 
l a j a s 4070. con carga, consignado & ! 
Qalbán y C a . 
De Conning ÍN. E . ) en 24 días, goleta in- \ 
glesa "Zeta." cap i tán Smith. tonela- ! 
das 372, con papas, consignada á M. 
López . 
S A L I D A S 
Día 12 
P a r a Matanzas bergant ín ingles "Pollo." 
P a r a Veracruz y escalas vapor americano 
"Esperanza." 
D í a 13 
P a r a New Y o r k vapor americano "Mon-
terey." 
Para Cienfuegos vapor a l emán "Altai." 
Para New Tork vapor a l e m á n "Alleghany." 
Para New Orleans vapor americano " E x -
celsior." 
P a r a Tampa y escalas vapor americano 
"Mascotte." 
M A N I F I E S T O S 
6 8 2 
Vapor americano "Monterey," procedente 
de Veracruz y escalas, consignado á Zaldo 
y Compañía . 
D E V E R A C R U Z 
PARA L A HABANA 
A Sanjenis: 3 cajas aguas minerales 
Cano y Arango: 10 sacos garbanzos y 
30 Id frijoles. 
"Wlckes y cp: 534 id id y 55 Id gar-
banzos . 
Suarez y López: 100 id frijoles. 
Pita y hnas 205 id Id. 
E . R . Margarit: 161 id id 
E . Ortíz F : 150 id id ( P a r a Cienfue-
gos) . 
Muniategui y cp: 117 sacos frijoles. 
Genaro González: 55 id Id y 100 id 
garbanzos. 
B . Fernandez y cp: 60 id frijoles. 
J . GonzaJez Corlan: 129 id id. 
Orden: 60 id id. 
P A R A C A I B A R I E X 
A . Romañach é hijo: 50 sacos gar-
banzos. 
PARA CARDENAS 
R . Leret: 25 sacos garbanzos. 
P A R A MANZANILLO 
Q. García: 125 sacos garbanzos. 
D E P R O G R E S O 
P A R I L A HABANA 
.T. A. Ranees y cp: 10 pacas hene-
quén . 
11 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Con arreglo á lo que previene el a r t í c u -
lo 48 de los Estatutos Generales, se con-
voca á los señores asociados para las E l e c -
ciones ordinarias de Directiva para el bie-
nio 1911-1912. 
L a e lecc ión será para un Vicepresidente 
Primero, quince Vocales para el bienio, un 
Vocal por sólo el año de 1911 para cu-
brir vacante por renuncia admitda; y c in-
co suplentes por el bienio. 
L a s Elecciones tendrán lugar en e! sa -
lón de Fiestas el día 18 del mes en curso, 
á las doce del día; y terminarán á las 
ocho en punto de la noche, en cuya hora, 
s e g ú n previene el art ículo 63 de los E s t a -
tutos, se cerrarán las puertas del <'en-
tro, y se vo lverán á abrir tan luego ha-
yan votado los socios que se enciif-ntfm 
en el Salón de Elecciones; p r e c e d i é n d o s e 
seguidamente á los escrutinios. 
P a r a mayor orden y comodidad de los 
socios, habrá en dicho local die^ Mesas de 
Votaciones, á cuyo frente tendrá cada una 
un carte lón con el nfimero primero y ú l -
timo de los recibos de los asociados que 
tengan derecho á votar en ella. 
P a r a poder votar es requisito indispon-
sable presentar el recibo del mes de D i -
ciembre de este a ñ o y no otra clase de 
documento (Art ícu lo 58 de ¡os Estatutos) 
y para tener derecho ft votar ol asociado 
e s t á obligado á presentar el recibo a lu-
dido ft la Comis ión de Puerta á fin de 
cumplimentar el ar t ícu lo 49 de los E s t a -
tutos y al mismo tiempo llevar tr9s me-
ses de inscripto (Art ículo 11. inciso 10.) 
L a puerta de entrada al Sa lón será la 
de Prado y la de salida la de Morro. 
Se' advierte que el acto de votar ha de 
ser persona l í s imo . 
L o que de orden del señor Presidente, 
p. ?. r.. se hace púl Ileo para conocimiento 
de los s eñores Bocios. 
Habana, 12 de Diciembre de 1910. 
Kl Secretario, 
1420-. 
M A R I A N O PANLAGUA. 
5t-13 lm-14 
de las cartas detenidas en la Admi-
nistración de Correos. 
ESCPA^A 
Alvarez Servando.—Alrarez Servando.— 
Antón Francisco. — Amador Domingo.— 
Arrauz Felipe. — Ameito Ensebio. — A l -
bertini Luvine de. — Alisa Sr. — Arias 
José . 
B 
Blas Cesáreo . — Baldemir Concepción.— 
Berdayes Alfredo. — Belefla Angel.—Bou-
za José . 
C 
Cao Teresa de. — Cavada Eladio .—Car-
bailo Antonio. — Castro J u a r . — Calvo 
José . — Casas y r'asas Antonio. — C a n -
día José. — Caste l lano» Miguel. — Cer-
nuda Marcelino. — Cris t i Santiago.—Con-
ce R a m ó n . 
D 
Diegruez Rosendo .—Díaz Ramón. 
E 
Espinosa Jul ián Lui s . 
F 
F e r n á n d e z José. — F e r n á n d e z Máxima.— 
F e r n á n d e z Soledad. — Fernández José .— 
Fernández María. — Fernández Josefa.— 
Fiz Secundlno. —• Flores Antonia. 
G 
Garc ía Antonio. — García Manuel.—Gay 
Juana. — Gomera Consuelo. — G ó m e z Jo-
sé. — G ó m e z Albino. — G ó m e z J o s é . — G ó -
mez Valent ín . — Gonzá lez Juana. — Gon-
zá lez Ramiro. — Gonzá lez Pedro. — Gon-




A M NTIOS V A ! H ( ) S 
A m a r g u r a 5 2 
EXCEPTUADOS 
DEL CIERRE 
Proc io : 2 o c t8 . 
26t- DIO 
El Espejo de la M o d a 
G r a n rebaja . 
Se aceptan suscripciones con una 
gran rebaja de precios, sólo por el 
mes de Diciembre, á la celebrada re-
vista de modas " B l Fispejo de la Mo-
da," escrita en castellano. 
Vale $1.85 cy. al año. franco. 
" L a Opera,'"' Galiano 70. 
C 3331 alt. 15-5. 
P E L U Q U E R I A 
S a l ó n e s p e -
c i a l p a r a c o r -
t a r y r i z a r e l 
pe lo á los n i -
ñ o s . 
M a s s a ^ e - M a -
n i c u r e . 
Se a p l i c a n y 
v e n d e n las t a n 
a c r e d i t a d a s 
T I N T U R A S 
CONTINENTAL Y LA E S P E C I A L 
E S T U C H E Í B 2 - 5 0 
PERFUMERIA, JUGUETES Y NOVEDADES 
9 0 , O B I S P O 9 0 
3417 Dbre . - l 
H e r n á n d e z Mariana. Hecha Evaristo. 
Iglesias María. — 






— L a n a Secundlno.— 
- Lealtad 153. — L 6 -
L I 
M 
Mariñn América . — Martín Martina.— 
Mauriz Nico lás . — Marimán Teresa.—Me-
dina Miguel. — Mesa Fel ic ia . — Mojón 
Nico lás . — Montes Claudio. — Moste ir ín 
Benigno. 
N 
Navarra Rafaela. — Navarro Rosa C a -
talina. — Navarro José . — Nojrales Abe-





Paz Narciso. — Parrondo Salvador. — 
Paco Escens ión . — Pérez Manuel. — P é -
rez Pedro. — Pena Manuel. — Pena J o -
sé . — P i ñ ó n José. — Pal C á r m e n . — P u e n -
te Ricardo. 
Q 
Quesada José.—Quevcdo Feliciano. 
R 
R a v e n t ó s Enrique. — Regó Francisco.— 
Reguelra Juan. — Reyes José . — Rico J o -
s é Antonio. — Ricote Aquilino. — Río J o -
sé . — Rivero Francisco. — Rojo Merce-
des. — R o d r í g u e z Laureano. — Rodr íguez 
T o m á s . — Rodr íguez Concepción. — R o -
drÍRuez Carmelina. — Rodr íguez Teresa.— 
R o d r í g u e z Emilio. — R o d r í g u e z Manuel!— 
R o d r í g u e z Emilio. 
S 
Santos Romero J e s ú s . — San Mart ín 
Antonio. — Sar.tana Antonio. . — S i m ó n 
Lorenzo. — Solelo Corcha . — Soler M i -
guel. — Suárez Manuel. 
T 
Trabanco Cesarlo. — Tarano V a l e n t í n . — 
T o m é Eloy. — Torre Celestino de la .— 
Tuero Luis . 
V 
Val l ina Antonio. — V a lie Francisco. — 
Váre la Manuel. — V á z q u e z Francisco. — 
Vázquez A g u s t í n . — V á z q u e z Miguel. — 
Vázquez Emilio. — Viejo Laureano. 
CARTAS TASADAS 
Arturaga Isabel. — Alfonso Florencio.— 
Lamigueiro Benigno.—Muiño Generosa. 
D " P e r d o m o 
V í a s urinarias, Estrechez de la orina. 
Venéreo , Hidrocele, Síf i les tratada por in-
yecciones sin dolor. Tel . A-1322. De 13 
á 3. J e s ú s María número 33. 
14153 26-12 D'ore. 
O P E R A R I O 0 £ S A S T R E 
E n la Sas trer ía "Jai Alai," Muralla 94, se 
solicita uno que sepa bien su oMigación 
y tenga buenas referencias. Se le dará 
buen sueldo. 14061 4t-9 4in-10 
IMPOTENCIA.— P E R D I D A S SZACU 
N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O . — S I F I L I S f H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á, 1 y de 4 á 3 
49 HABANA 49. 
5436 Dl)r«.-li 
D R . G A R C Í A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N ú m e r o Uno. E s -
pecialista del Dispensario "Tamayo." Arir-
tudes 138. Te lé fono 2003 y A-3176. Con-
sultas de 1 á 3 p. m. 
OI R U J I A . — V I A S U R I N A R I A S 
3372 Dbre . - l 
SE. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O DK L.A ÜKiVI!;Ki>IOAII 
s m k í n m u í oims 
N E P T Ü ^ O 103 D E 12 á J, toioi 
lo? diaa excepto los domingfH. Coa-
Bulras y op-ncione^ en ei Hospical 
Mercedes luiieá, miércoles y vieraeí á 
las 7 de la mafiaa. 
3350 D b r c . - l 
Dr . K . Chomat. 
rratamlento especial de Siñlla y eof«r> 
ncetíades venéreas . —Curación rápida Coi». 
«ruitas rte 12 ¿ Z. — Teléfono 864. 
L U Z N I M C H O «O 
Dbre . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía general. Sífi l is y Venéreo. 
Sol 56, altos. Consultas de 1 á 3. Se-
ñ o r a s de 3 á 4. Te l é fono A-3370. 
13862 26-6 Dbre. 
C i m i c a ds c u r a c i ó n s i f i l í t i c a 
D R . R E D O L I D O 
Caizatfa de l M o n t o n ú i a . 3 2 3 
T.n oata C;!.ilca se cura la s'.ni» t -% 
diaa por 10 general, y de no ser aat óe "U 
aevuelTe a. cliente el dinero da conform ead 
con lo qu« se estipula. 
Concepto» {.ratultos sufferldas por entlda-
2-f. poco nfecr'"ls * procedimiento m* 
oan^an — con prna — a producirme d* «sta 
»t -j- • -. e lé ío i -o: 6120. 
D h r a . - l 
«fe la tarde.—íDiciembre 13 de 1910. 
Bodas en perspectiva... . 
De tres bodas, á cual más elefante y 
á cual má.s distinuguida, daré noticia. 
La primera, en el orden de su cele-
bración, es la de la blonda y espiritual 
señorita María Esperanza Lasa y el jo-
ven simpático y distinguido Eduardo 
MkBttafro; oficial del Ejército Perma-
nente. 
Boda de carácter íntimo. 
Está señalada para la noche del lu-
nes próximo en la elegante casa del 
Prado del señor Raúl Sedaño y su dis-
tinguida familia. 
E l Padre Abascal. respetable párro-
co del Angel y director espiritual de 
la gentil (Miaría Esperanza, oficiará en 
la ceremonia. 
Sólo asistirán á ésta, dado el carác, 
ter que ha querido imponérsele, los fa-
miliares de ios novios y los íntimos de 
la casa. 
Allí estaré. 
Días después, esto es. el jueves de la 
misma semana, un i rán su suerte ante 
ilos altares de la iglesia parroquial del 
Vedado la graciosa señorita Ideara 
Cancio y el joven ingeniero Bernardo 
Xúñez, ¡hijo éste del general Emilio 
Xúñez. 
Apadrinados serán los simpáticos 
novios por la distinguida señora Dolo-
res Portuondo de Xúñez, madre del 
novio, y el doctor Leopoldo Cancio y 
Luna, catedrático de nuestra Universi-
dad y padre de la gentilísima novia. 
Actuarán como testigos. 
Por Mará : las doctores Raimundo 
Cabrera, M&gael Sánchez Toledo, Pablo 
Desvemine y Luis Montané. 
Por Bernardo: el doctor Juan Gui-
teras y los señores José M. Núñez, Jo-
sé María Cabarrocas y Andrés Fer-
nández G-obeil. 
Y la tercera de las bodas á que dejo 
hecha referencia es la de la bella seño-
r i ta Rosa Mendoza y el distinguido y 
muy simpático joven Jacinto Pedroso. 
Aunque hasta el presente no se ha 
fijado la fecha definitiva de su cele-
bración, puedo asegurar, debidamente 
autorizado, que tendrá lugar antes de 
que finalice el año en el aristocrático 
templo de la Merced. 
Los simpáticos novios reciben por 
días regalos de sus numerosas amista^, 
des de la sociedad habanera. 
Y cuanto al trotisseau de la señorita 
ENLendoa diré que es espléndido. 
De Par ís casi todo. 
Hay para este jueves dos bodas, y 
una de éstas, de la que ayer d i cuenta, 
la de la señorita Filomena Hernández 
y el joven doctor Francisco Muñoz Sil-
verio, que se celebrará en Monserrato 
á las nueive de la noche. 
A igual hora, y en el templo del 
Angel, tendrá celebración el matrimo-
nio de la señorita Julia Bolado con el 
(señor Aquilino Entrialgo. 
'Acuso recibo de la invitación con 
que he sido favorecido para el a'cto. 
Y entre tantas bodas, la de una mo-
desta y meritísima señorita, María Te-
resa Ankermann, aquella rubita tan 
esbelta y tan graciosa que fué tan fes-
tejada cuando figuró, el año 1908, en-
tre las cuatro damas de honor de la 
Beina del Carnarval. 
E l elegido de la señorita Anker-
anann es el joven José Mianuel Rubio 
y su enlace ha sido concertado para el 
jueves de la semana inmediata. 
He ahí las bodas de Diciembre. 
De las que se preparan para Enero, 
que no son pocas, me prometo hablar 
mañana . -
Viajeros. 
Tuve el gusto de saludar ayer, pre-
sentado por mi amigo Pepe Jerez, al 
distinguido coronel Jorge Jane, quo 
tanta notoriedad logró adquirir cuan-
do los recientes sucesos de Oriente, 
Llegó de los Estadas [luidos, dond'3 
ba quedado su distinguida familia, en 
el vapor Altai. 
También he tenido ocasión de salu-
dar al joven ingeniero industrial Luis 
del Castillo, que llegó ha poco de Ale-
mania, de donde me trajo nuevas muy 
gratas del amigo Ecay, en el mismo 
vapor donde vinieron los simpáticos 
j hijos de Pepe Barraqué , Joaquín y 
l Santos. 
]\Dañana se espera en esta ciudad, 
j de donde se dirigirá á su gran central 
Titinicú, en Sancti Spíri tus, el rice» 
hacendado don Manuel Kionda con su 
distinguida esposa. 
Y el sábado embarcan en Xew York, 
de vuelta á la Habana, los distingui-
dos esposos María de Cárdenas y Teo-
doro de Zaldo. 
Viene en el mismo vapor el presi-
dente del Unión Club, señor G-uiller-
mo de Zaldo, personalidad saliente de 
nuestra alta banca y de nuestra mejor 
sociedad. 
Y también se espera, de un momen-
to á otro, al señor José María Mora, 
á la respetable viuda de Hidalgo, al 
señor Aurelio Mora y á la distinguida 
familia de Conill. 
Todos se encuentran en Xew York 
haciendo sus preparativos de viaje. 
Capítulo de fiestas. 
Ya están repartiéndose las invitacio-
nes para la soirée del sábado en la re-
sidencia de los Condes de Buena Vista. 
Para el jueves se da cita nuestro 
smart en Almendares para el gran 
juego de foot-hall en opción á la Copa 
donada por el Apuntamiento. 
JSstán -vendidos todos los palcos. 
¡Muñana será asaltada la casa del se-
ñor Ramón Larrea, en la calzada de 
Jesús del Mionte, por mn grupo de la 
Víbora que capitanea el joven Agust ín 
Echemendía. 
Trátase de festejar, con motivo de 
sus días, á la gentil y graciosa señorita 
Iscilina Alvarez. 
Será el domingo, en los salones del 
Ateneo, la matinée de la infanti l y me-
ritísima institución que lleva por nom-
bre Inter Párvulos Charitas. 
Tengo á la vista el programa. 
A reserva de publicarlo, en todas 
sus partes, diré que habrá números l i -
terarios y musicales con aditamento de 
baile como final. 
La fiesta está ^patrocinada por seño-
ritas tan distinguidas de nuestra so-
ciedad como Marina y Xarcisa G-ómez 
Arias, Elena de Cárdenas, Rosita Ca-
davail, ]M)alula Rivero, Carlotiea Zaldo, 
Alina Fuentes, Ofelia Crusellas, Con-
suelito Lámar, Rosita Alfonso, Evan-
gelina Freiré , María Luisa Morales, 
Loli ta Recio, Carmelina Guzmán, Pu-
rita Blanco Herrera, Graciella Ecay, 
Justina Monteagudo, Divina Rodríguez 
Bautista, Aliaría Antonia Suárez, Lol i -
ta Madíá, María Teresa Blanco, Con-
chita Bosque, Isabel Fernández de 
Castro, René Pérez Ricart, Elisa Co-
llazo, [Miaría Irene ¡Martínez, María Jo-
sefa Arguelles, Conchita Sarabasa, 
'Teresa Roca Durland, Pitica Mascort, 
Juana María Conde, Emilia O'Xag-
then, Coloma Gelats, Mireille García, 
Leonor Malberty, Raquel Catalá, Ro-
sita Rodríguez Feo, Me reedita Tré-
moLs. Terina de la Torre, Maruja Ba-
rraqué, María de los Angeles Ortiz, 
¡María López. Miaría de Lourdes López 
Gobel, Eugenita Ovies y Cantero, Ade-
lita y Blanquita Baralt, Josefina Ba-
rraqué, Estelita ¡Mlartínez, María de 
los Angelíes Heydrich, Tomasa Cancio, 
Guillermina García Montes y Xena 
R esc alvo. 
¿€ómo dudar, con patrocinadora?, 
así, del éxito de esta fiesta? 
Puede asegurarse de antemano. 
E l sábado, en el gran teatro del Po-
liteama, se celebrará el concierto 
inaugural de la Orquesrta Sinfónica. 
Y para el rrtártes de la semana pró-
xima está dispnesta la gran fiesta ar-
tística con que «harán su presentación 
ante nuestro público las señoritas Mar-
ta y Angela de í á Torre, primeros 
premios, las dos, del Conservatorio de 
Bruselas. 
Se celebrará en el Xacional. 
iLa'Compañía de Balaguer contribui-
rá á su mejor lucimiento con el estre-




Para una reotificación. 
Dije ayer, al igual que algún otro co-
lega, que el banquete del Conservato-
rio Xacional en honor del señor Hu-
bert de Blanck había sido servido por 
E l Lom*re. 
Xo fué así. 
Estuvo á cargo, y son para él, por 
consiguiente, todas los honores, del 
Restaurant París. 
Pláceme hacer esita rectificación tan-
to por que restablece una verdad como 
para obsequio del amable amigo M . A l -
fred Pertit y la dependencia del elegan-
te restaurant de la calle de O'Reilly. 
Que se condujo á maravilla. 
Para concluir. 
Mi saludo, en sus días, para damas 
tan distinguidas como Otilia López de 
Llórente y la bella viudita Otilia Cru-
sellas. 
Está de días una amiga, la señora 
Otilia Beoto. esposa del querido compa-
ñero don José Franco, secretario de la 
Dirección del D i a r i o de i . a M a r i n a . 
•Celebra también su fiesta onomástica 
la joven é interesante Lucía Horst-
mann de Wis s . 
Y , entre las señoritas que están de 
días, Otilia Bordas y Otilia O'Reilly. 
Y la señorita Ba-c.hiller. la lindísima 
Otilia, gloria y encanto de una socie-
dad que la ama y la admira por su be-
lleza, por su gracia y por su distin-
ción. 
Felicidades para todas. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
Jkanamna 
A l i m e n t o completo para los Nf -
ÑOS, ANCIANOS Y CONVALES-
C I E N T K S . 
DK V E N T A en Farmacias j v i -
veres tinos. 
IMPRESIONEŜ  TEATRALES 
P O L I T E A M A 
B e l é o 13 
Constantino Gil es uno "de los autores 
c ó m i c o s españoles - de bien ganada repu-
tac ión. A l «scribjr la obra estrenada ano-
che por la c o m p a ñ í a de Garrido, se pro-
puso hacer reír y á. fe que lo cons iguió 
en grande. 
L a obra e s t á cuajada de situaciones c ó -
micas y de chistes de buena ley; y si fl, 
esto se a ñ a d e que. ,1a, interpretac ión fué 
excelente, sobresaliendo en el desempe-
ño de sus papeles Enriqueta Sierra, la va-
liosa primera actriz, se explica lo que gus-
tó "Belén, 13" & la numerosa concurren-
cia que h a b í a anoche en el "Pollteama," 
s e g ú n se sube, á. mano izquierda. 
X o dejen ustedes de ver la regocijada 
comedia de Constantino Gi l , cuando vuel-
van á verla anunciada. P a s a r á n un buen 
rato. 
LA FIESTA BEL ARBOL 
'Con motivo de la notable comfereneia 
sobre "ed A r b o l . " que pronunció ano-
che ú ca tedrát ico-de-nuest ra Univer-
sidad sefíor José Comallon'sra, en la Es-
euela nibnero 15 de esta ciudad, se 
acordó fn-tre los presentes dirispr la si-
guiente Exposición al señor Presiden-
te de la República quien seg-uram^nt^ 
le dispensará, favorable acogida por 
t rá tame de una fiesta cívica que s« ce-
lebra en casi todos los países: 
"Habana, 13 de Diciembrp de 1910. 
Sr. General .Ta«é ^%uc4 Gómez, Pre-
sidente de la República. 
Honorable Presidente: 
Los que suscriben ciudadanos de la 
"Repiública. y personas amantes del 
bien y del engrandecimiento de la Pa-
tria, á usted con todos los respetos y el 
mayor deseo exponen: 
Que constituyendo en todos los paí-
ses civilizados del mundo, la fiesta del 
árbol, una de las más proferidas y á?. 
las que mejor revelan el estado ds ci-
vilización de un pueblo: 
Que no habiendo recibido jamás el 
pueblo cubano acción alguna que lo in-
cline á mirar aü árbol con el respeto y 
el cariño que este se merece: 
Que recibiendo por el contrario muy 
distinta impresión ante el hecho real 
de la desaparición de nuestros bosques, 
por la inicua tala que los ageta, lle-
vándonos con ella la fertilidad y la vi-
da de nuestra t ierra: 
Que debiendo ser misión de todos 
U L T I M O S M O D E L O S 
D E 
CORSES DE PARIS 
B i e n c o n o c i d a l a s u p e r i o r i d a d d e n u e s t r a 
m a r c a d e C O R S E S s o b r e t o d a s l a s q u e a c t u a l -
m e n t e s e v e n d e n e n e l m u d o e n t e r o , n o n e c e s i -
t a m o s p r e s e n t a r l a c o n a d j e t i v o s a t r a y e n t e s . 
L o s ñ g u r i n e s p r e s e n t e s d e m u e s t r a n l o q u e 
n u e s t r o s C O R S E S s o n y r e p r e s e n t a n p a r a i a 
m u j e r e l e g a n t e . P a s e n á v e r e s t o s d o s m o d e -
l o s : l a ú l t i m a p a l a b r a d e l a m o d a y d e l a e l e -
c a n c i a -
Ulliis imtfá ei artícÉs da la Um 
formar el alma del niño cubano en el 
amor al árbol : 
Que siendo usted persona asaz cono-
cedora de las necesidades aerícolas que 
el país sieate y amante del bien de la 
Patria: 
(Que aprovechando la singular cir-
cunstancia de tener usted á sn lado dos 
Ministros entusiastas y competentes 
en estas cuestiones, como lou son los 
señores García Kohlv v Martínez Or-
tiz : 
Se atreven con todos los respetos á 
pedir usted 'la implantación de dicha 
fiesta del árbol y del niño, en la cual 
se ofrece una breve conferencia agrí-
cola, se premia algún folleto de interés 
agrícola para que luego todos los con-
serven y se lea en las escualas. se can-
tan himnos al árbol por los mismos 
niños, se reparten entre ellop el núme-
ro posible de plantas ó estacas para 
trocar un lugar desamparado en sitio 
alegre y se les dá con una ligera me-
rienda un rato de solaz y de alegría 
del campo á los niños de las escuelas. 
A esa obra de bien y de progreso 
pueden concurrir el señor Secretario 
de Agricultura facilitando las plan-
tas y editando el folleto que hubiere 
resultado premiado; el señor Secreta-
rio de Instrucción Pública facilitando 
el transporte de los niños al sitio de-
signado para la repoblación y el señor 
Alcalde con la ligera; merienda que al 
niño se le ofrezca. 
(Esta fiesta que ya le ha dado á los 
Estados Unidos cerca de 400.000.000 
de árbeies que sin ella no los tendría, 
deberá arraigarse en toda la Repúbli-
ca. 
8omos respetuosamente de usted. 
liSiguen las firmas.) 
viznieta. La conferencia de Barros y 
la Exposición Graner, sueltos, en que 
se habla de esos dos sucesos artísti-
cos. 
''Como hacen ellas." bello artículo 
satírico de Morales de Acevedo, pre-
ciosamente ilustrado. 
Los nuevos funcionarios, con los re-
tratos de los señores Xodarse y Díaz 
Silveira, nuevos directores de Lotería 
y Comunicaciones, respectivamente. 
Retrato del joven abogado Rogelio 
Díaz Pardo. Artículo sobre el euca-
l iptu. En la información mundial in-
teresante artículo con cuatro grabados 
sobre la muerte del Rey de Siam. Ver-
sos inspirados del señor Manuel María 
Villaverde titulados " E l Sinsonte." 
El Mausoleo levantado en Oriente á 
la memoria de Carlos Manuel de Cés-
pedes. Los restos de este patriota al 
ser trasladados y una visita de la ca-
pilla ardiente. En la crónica, retratos 
del matrimonio Monteagudo-Quiño-
nes v Cuervo-Valdespino. así como el 
grupo de los novios Azpuru-Fontes, 
casados en Madrid. E l de la señorita 
Eladia Duarte. muerta tn Sagua la 
Grande en plena primavera, el del be-
llo niñito Juanito Yillaamil que tam-
bién acaba de desaparec-r: el dê  la 
señorita Mederos. que obtuvo el piano 
que reg-ala " E l F í g a r o " en el mes de 
Noviembre. Momento de colocar , la 
primera piedra del Palacio Mhmipal 
de Sagua. E l famoso Ty Cobb. E l 
Club Filadelfia, etc., etc. 
»Con este brillante número se repar-
te un precioso minué para piano del 
maestro Rafael Pastor. 
Plagiando á don 
Francisco de Quevedo 
E l que ha mujer hermosa 
¿qué busca en casa de mujer ajena? 
;.la suya es menos blanca, es m á s morena? 
¿ e s fría, f laca 6 fea? No hay tal cosa. 
¿ E s desgraciada? No, sino amorosa. 
¿ E s mala? No por cierto, sino buena; 
es una Venus, es una sirena, 
es blanco lirio, es encendida rosa. 
¿ P u e s qué busca el marido si es tan bella? 
¿Qué le induce á, cometer tal disparate? 
L a s sabrosas galletas de la estrella 
y la marca tipo f rancés del chocolate. 
M A L V E R T . 
PUBLÍGAGÍONES 
E l Fífjaro. 
" E l F í g a r o " ha batido el record es-
formación gráfica. Todos los aconte-
cimientos de la semana aparecen en 
las páginas de " E l F í g a r o " como en 
un brillante cinematógrafo y Wama la 
atención que fiigure entre eOlos la con-
memoración y traslación de los restos 
de Céspedes en Santiaigo de Cuba, que 
á pesar de celebrarse el jueves, en 
Oriente, ya el sábado los tenía " E l 
F í g a r o " reproducidos en fotografía, 
lo cual acusa una gran diligencia por 
servir á nuestros lectores. 
E l sumario del número de ayer es 
como sigue: 
En la portadai una vista de gran ta-
maño que representa al Vicepresiden-
te de la República pronunciando su 
discurso en el Cacahual, en conmemo-
ración de la muerte de Maceo. Tam-
bién en esto " E l F í g a r o " ha sido el 
único esta semana. 
En la página de honor aparece el ac-
tual Secretario de Justicia, doctor 
Junco, con un brillante artículo de 
Tomás Servando Gaitiérrez. Grupo de 
los jefes de la referida Secretaría, con 
un artículo homenaje. 
Luctuoso suceso se ti tula el suelto 
en que " E l F í g a r o " da cuenta de lo 
ocurrido entre los representantes seño-
res Moleón y Sánchez Figueras, con 
dos retratos de éstos. 
Una página dedica " E l F í g a r o " á 
dar cuenta de la Oficina del Diario de 
Sesiones del Senado, con cuatro ilus-
traciones que representan á su Direc-
tor en su despacho, interior de la ofi-
cina con su personal auxiliar y el ar-
chivo con los auxiliares de la admi- j 
nistración. 
"Contemplando unas ruinas" se t i -
tula una sugestiva crónica de Fran-
cois P. de Cisneros en que habla de la 
decadencia de Sarah Bernhardt, que 
acaba de hacer una temporada en New 
York. Este artículo aparece ilustrado 
de Sara contemplando á su primera 
C A N T A R E S . — 
I 
Te acercas cuando no puedo 
ayudarte en el camino, 
¡qué tarde nos encontramos! 
¡qué tarde nos conocimos! 
II 
—Alerta!—dicen tus ojos. 
—Alerta estoy!—les contesto 
¡ m á s si empiezan el ataque 
yo sé que no me defiendo! 
I I I 
Se ha disgustado conmigo 
una rosa muy bonita, 
porque le e n s e ñ é tu c a r a . . . 
¡y está, llorando de envidia! 
I V 
Capullito de Mayo, 
que feliz eres, 
luciendo en ese pecho 
de rosa y nieve. 
V 
Cuando se asoma al balcón 
mi morena antequerana, 
se paran los pajarillos 
y repican las campanas. 
V I 
No hay terciopelo suave, 
ni hay nieve como la nieve 
de esa manita tan blanca 
que no quieres que te bese. 
v n 
Me lo dijo el Padre C u r a : 
—No mires m á s esos ojos 
que es tu perdic ión segura. 
V I H 
Dé ja te de muchacha?, 
que e s t á s muy viejo, 
y el ave no hace nidos 
en árbol seco. 
I X 
Te pondré asedio formal 
y probaré mi constancia, 
porque las plazas m á s fuertes 
poquito á poco se ganan. 
X 
X iño , no presumas m á s 
y deja la calle á otro, 
que no nac ió esa mujer 
para quien vale tan poco. 
Narciso Diaz de Escovar. 
E N H O R A B U E E N A . — 
Nuestro estimado amigo el señor M. R o -
drlpuez Rendueles, con cuyas inspiradas 
composiciones poé t i cas hemos engalanado 
varias veces esta secc ión , ha sido nom-
brado redactor-corresponsal en la H a b a -
na del periódico "Lia Región ," de Orense. 
Felicitamos á nuestro joven amigo, por 
la merecida dis t inc ión de que ha sido ob-
jeto y le deseamos mucho tiempo en el pe-
riodismo. 
N A C I O N A L . — 
Por tandas dobles las dos, s e r á la fun-
ción de esta noche. 
A primera hora, irá á escena " E l chiqui-
tín de la casa," comedia en dos actos re-
fund ida—léase traducida, y será su mejor 
elogio,—por Mariano P ina y D o m í n g u e z . 
Y en segundo término, "Doña Clarines." 
también en dos actos, de los Quintero, que 
tienen gracia para todo menos para poner 
motes. 
Luneta y entrada, 50 centavos: y a lo sa -
ben ustedes. 
Pronto, estreno de "Nido de águ i las ," co-
media en dos actos del ilustre Linares R l -
vas; y en la p r ó x i m a semana, beneficio 
de Don Juan Balaguer con un buen pro-
grama. Esperamos que no sea preciso 
anunciar un "match" de "j iu-j l tsú," para 
que el teatro e s t é lleno esa noche. 
P A Y R E T . — 
Siguen los llenos provocandos por la 
obra de Vllloch, " E l Centenario de C u -
ba," puesta en escena con un vestuario y 
un decorado que llaman poderosamente la 
a tenc ión . 
E s t a noche Irá en primera tanda y habrá 
un colmo de concurrencia como de cos-
tumbre, desde que se e s t renó con tan inu-
sitado éxito . 
L a segunda tanda será cubierta por la 
divertida zarzuela "Chellto en el Seboru-
cal." 
Mañana, func ión de moda, para la cual 
se vender, las localidades en la Contadu-
ría. Se e f ec tuará la "reprise" de "Pachen-
cho capi tal is ta ," Kraoift. 
b r e ñ o s , secunda , a n l * 0bra de , 
Hay gran "embuHo" ^ ' V * * ~ 
func ión . uuo Por a s i s ^ - ' 
A L B I S U . — ^ 
H o y ge r e p e t i r á -r a ^ 
fué ano.he m á s anlau^M lv"rciada.. 
e s t r e n ó . 1 l u d i d a ^ ^ 
Las s e ñ o r a s I r i s v P !' 
esta opereta uno do v , ,^1 obtienB. 
t r iunfos . sus más ŝ 511 
A j uzga r por los nrimor^ ' 
gustar mucho La o p S 8 *T*yo*. h, 
mavera." que os muv ^ l . Aire ¿¿*Ji 
La temporada so ciesii, uda- í * 
M A R T I . - ' ^ t e n ^ 
Cada d ía se ve m í e 
lar tea t ro de la c Z ^ v Z l T * 0 e' P * . 
de t aqu i l l a alcanzado n o ? ^ nes el 
presarlos Santa O, ,- , v » ^ a b l f . , ^ 
á la calidad del e s p e c t á c í f " d I n - ( & 
| ín f imo de 5 y 10 c e n ^ o s ^ / a« pJS 
tandas. c,Ue cuesta*^ 
Otro punto importante que w. 
la empresa de " M a r t í " r ? mas olvu. 
del programa, trabajo P q t A ^ a ' W 
insus t i tu ib le manager R,!?,- Car?o 
Vean el de hov: v 0 , S ' 0 .Vara ^ 
r i n q u é n . " en p r i m e m • • Ei «fe J 
nolo," en segunda v - a 'o , fo «Je yT 
p a s m ó la boda . - en tercera mpÍ0 '«h 
A d e m á s u n n ú m e r o de a t m , ^ 
las de P a t h é v bn.na ^ S a ^ 
questa que tan h á b i l m e n t e d i H ¿ 0 r , M 
maestro Rogelio Rm]rfg,lez rige <?1 
¿ P u e d e pedirse m á s por"Di«2 o " 
P O L I T E A M A . - G r a n Teatro.-, 
Las obras escocidas po- ei „ 
r r ldr . para la función de "est, n PUJar Q l 
• • ¡Laga r to , l aga r to ; - y - R ^ n " i V ^ H 
t reno de anoche, que tanto " ¿ ' . « ^ 
concurrencia. t>usto j d 
A d e m á s , las pel^uia,s dp 
los preci.-s siompre I m r a t í s i n ^ r " ^ J 
tiene su públ ico , quo no le ahflnParr^ 
Pronto, "Arsenlo Lupín, el S ^ i M 
v i t a , " y . d e s p u é s " L a Torre de v P H 
otras m a g n í f i c a s obras. ei!l(i" i 
P O L I T E A M A . - V a u d e v i ü e . -
Dos atrayentes tandas hay an„„ • 
para hoy. con " E l barbero de SeSH 
pr imera y doblo la segunda, con íi ^ 
cioso paso de comedia "Mañana de Lrf 
la zarzuela t i t u l ada "La Sultana V 0 ^ 
rruecos." a ue j jj , 
Mucho agrada al públ ico el cuartrw J 
r ico en que b r i l l a Matilde Rueda , 
obras son muy bien presentadas y w ^ 
clos excesivamente módicos . ' ^ 
No es, pues, de e x t r a ñ a r ' q u e quitm i 
ya una vez, vuelva con frecuencia « Ti 
gante teatr lco. 
A C T U A L I D A D E S . — 
E l p ú b l i c o e s t á metido resueltament» J 
este afor tunado teatro, donde triun»! 
cuar te to cómico "Sevillano." al que mJj 
de l lamarse a s í por figurar en él p.ViJ 
Sevil la . 1 
Las tres obri tas que i rán esta noche, t 
p u é s de las pe l í cu l a s correspondientes » 
" L a c a n c i ó n de Chan tcc l eV "El que'iiS 
descansa" y " L a cachunda," tres éxitosW 
discutibles. 
'Misa y Valenzuela saben dónde les apri 
t a e l zapato, como empresarios dlchi 
de l a graciosa "divet te" que resulta 
"pepi ta de oro" para "Actualidades.' 
L O S G A U C H O S . — 
E l s e ñ o r P. P é r e z Lorente, gerente ft 
la empresa "Gaucho Argentinos." m J 
ve par t ic iparnos que en la próxima K-
m a n a a r r i b a r á n á esta ciudad, de pw 
para New York , los famosos "Gauchí** 
que en las fiestas del Centonarlo de It ••• 
gent ina ganaron el concurso de "doma"] 
" ja r ipeo" y el premio de la Infanta la 
bel, y que fueron contratados para .« 
fiestas del Centenario do Méjico. 
Esperamos que los "Gauchos" lucirinn 
habil idades en esta capital . 
Sardinlas de " L a Habanera."~ 
" E l Proorresn del Pa í s " aca'ba áe 
recibir unas sardinas do la mam 
' ' L a H a b a n e r a , d e Santander. I * 
sardinas de ' 'La Tlabanera" son» 
brosísimas y vienen fritas y aronx-
zadas. valiendo la laía 20 centavos. 
';E1 Progreso del País ' ' está enG» 
liano 78. y ¡idemás de las sardinas' 
" L a Habanera" tiene una porción 
golosinas para Noche Buena. 
Una visita á " E l Propreso 
País ' " es de mu-cha importancia.^ 
Y a saben que está en G-aíiano^ 
C m i l E B O S 
Si- q u e r é i s tela para trajes negros, i 
les 6 de al ta f a n t a s í a y superior cali 
p í d a n l o s á 
L A N U E V A GRANJA 
Tte. Rey y San Ignacio.—Almacén de 
ños .—Apartado 277.—Habana. 
A N G E L P E R E Z . 
C 3248 26t-22 Shrt 
B U E N O S N E G O C I O S 
¡ a t e n c i ó n : 
Vendo un gran café en $6.000. va',. 
doble. Dov $5,000 en hipoteca al » P01 
en finca que lo merezca. Vendo u n a ^ 
zana, fabricada, en Infanta. No c^ , 
rretaje. J . Valera, Monte 31, sastren» 
F r a n c i a Moderna," de 1 á 3. 6. 
14141 
INYECCION "VENUS 
P u r a m e n t é v e g e t a l ^ ^ 
Et remedio mks rápiao y seP"^ jo, 
curación de la gonorrea, o10^,,P, Oor 
bUncai» y de toda clase de flujos v 
eruoe que eean. - < 
R E U M A T I N ' 
Activo y enérgico remedio en el ^ 
tlsmo crónico y agudo, Dolores > 
glas. Lumbagos, etc T~>X"TV 
C U R A P O S I T I V A M E ^ 
Preparados por el Dr. R. D. Dora-
do en todas las farmaciaa. v nbre'1-
3406 —" 
L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
yería , relojes, mimbres, camas ^ ^ 
glo, lámparas , cuadro?, etc. 
constantemente en la casa a¡ 
chez." Precios sin competencia, & 
mavor v al detall. Angeles " 
lia 29. Te lé fono A-2024. Í¡{.1\ 
13393 ' •• 
LE PRINTEMPS, Miisp mn i Cmpstt.-TelÉM A-2530 
^Innílrtmos muestras rte nuestras telas á todas la«« personas que del i n t e r i o r de la Isla nos las pidan, 
pe ro les suplicamos que nos expliquen bien lo que desean» á íin de poder servirlas con acierto. 
3397 I>bre.-1 
L A C A S A P A R A O B S E Q U I O S 
H A B A N A 
Para los obsequios de NAVIDAD y AÑO NUEVO, hemos recido una colec-
ción de artículos á propósito, desde finísimos pañuelos de encaje, hechos á mano, 
hasta los más espléndidos vestidos confeccionados. 
Todo de muy buen gusto y de U L T I M A MODA. 
Tenemos á la venta adornos de vestidos en tela de metal y cintas de seda de 
estilo persa. 
Agencia exclusiva de los insuperables CORSES FRANCESES N . D . 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
c 3512 a l t 
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